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CAMPAÑAS NACIONALES 
L o s o l i v a r e s 
y e l a c e i t e 
En el ú l t imo tercio del siglo x i x se le-
vantó contra la ol ivicul tura un enemigo po-
deroso: el aceite de algodón. Cuando los 
nuestros llegaban al precio de I I pesetas 
por arroba, descontábase ya la mixtura con 
=1 aceite r i va l , que sólo á beneficio de esa 
cotización podía ser fabricado. E l crimen 
de estafa, cauteloso al comenzar, desen-
vuelto y públ ico m á s tarde, así que reputó 
seguro el encubrimiento que le garantizaba 
la desidia del Poder, y se vió ayudado por la 
complicidad de gran n ú m e r o de mercade-
res..., nos ofrecía un aceite bonito, áureo , 
diáfano, como nuncio de progreso indus-
tr ia l . . . ¡Oh , la industria, la industria !...-
Pronto, á los caldos de a lgodón y na vina, 
se unieron los de cacahuet, sésamo, etcé-
tera, etc . . Las novedades se mutipl icaban; 
y ya en el seno de todo avizorábamos la ma-
teria prima oleaginosa... No obstante, v i -
víamos tranquilos al inaugurar nuestra re-
colección de 19x0 á 1911, porque durante a l -
gunos de los años que precedieron, á pesar 
ile las maj-ores reservas de aceite que en-
tonces ex i s t í an , y s in que tal vez nos casti-
gase la escasez de fruto que hemos padeci-
do en 1910, los precios continuaron á gran 
altura, circunstancia notable que nos hizo 
confiar en la eficacia de la ley sobre des-
natural ización de los aceites de semillas, ela-
borados, en s\i casi totalidad, para servir 
al fraude; ley que se debió á gestiones del 
Sr. Santa Olalla; incompleta en su texto, 
porque sólo armntaba contra ciertos e¡le-
ntigos, probablemente contra los enemi-
gos que mejor se conocían á la fecha en 
que desplegó su actividad frente á ellos tan 
peneméri to representante del clanior anda-
luz... Eey deficiente, s í , en cuanto á la le-
tra ; pero henchida de e s p í r i t u ; que ha po-
dido y debido ser aplicada, por lógica ex-
tensión, á todos los caldos de semillas olea-
ginosas, riesgo ayer 5' hoy mal de muerte 
para las regiones olivíferas. . . ¿ D é qué han 
servido nuestras grandes Asambleas, si no 
tograron, con sus justas demandas, la re-
forma de esa ley, ó, á lo menos, la interpre-
tación racional y práct ica de lo mandado 
por esa ley?. . . ¡Ah! . . . Los Gobiernos, tra-
tándose de aceites, sólo se ocupan del ne-
cesario para suavizar los m á s inminentes 
rozamientos de s\i herrumbrosa máqu ina . . . 
DE MI C A R T E R A 
P e l í c u l a s 
Lejos de nuestra confianza el peligro de 
los temibles competidores, recogíamos la 
cosecha del año anterior, calculando que su 
miezqu?ndad sería, en parte, compensada 
por la robusta cotización de los aceites, muy 
nalagadora en el mes critico, en el mes de 
Enero, y harto promisoria en lontananza, 
ya que por todas partes cundía el lamento 
• de la escasez de fruto, y , con aqué l , la es-
peranza de una mejora en su valor... U t i l i -
zando el crédi to , re ten ían los agricultores 
sus pegujales...; interviniendo en una com-
petencia por demás aguda, pagaron las fá-
bricas dos y media y tres pesetas por arro-
ba de aceituna • y , en s ín tes is , el que guar-
daba u n real ó ten ía quién se le prestase, 
volcó á lo§ tinacos y á las orzas, con el 
aceite de su cosecha ó de su tráfico, la 
fianza del porvenir. 
E n m i propósi to de no alargar estos ar t ícu-
los,, omit i ré la minueiosa relación de nues-
t ro calvario, c iñendome á consignar los 
puntos capitales. E l aceite que en el invier-
no de 1910-11 costó á 14 y 15 pesetas, reven-
dióse á 10 en Octubre y Noviembre.. . ; 
los cosecheros y almacenistas que aguarda-
ban el soñado tropel de compradores dis-
pu tándose las ínfimas existencias, tuvieron 
que abandonar su quietud, y la oferta llegó 
casi al pordioseo en la menor de las reco-
lecciones conocidas desée. hace un cuarto 
'de siglo... 
E l tráfico dir igíase hacia Levante y ha-
cia el Noi-Qeste..\ Los aceites de semillas 
triunfaban... 
JOSE MARIA MARTINEZ Y RAMON 
Bailén, /3-1-9/2. 
L/¡ FIESTA DE SAN ANTÓN 
Otra fiesta de rumbo, gonuinamente madrileña, 
con atavíos populares, que pasa, que huye, y den-
tro de bien poco será, una fecha y un recuerdo. Esa 
ola do prosaísmo y do positivismo que nos arrolla, 
va acabando con todo aquello quo supone una nota 
original do carácter, un modo propio de sentir en 
las multitudes. Divertimientos exóticos de refinada 
y enfermiza Fcnsualidad, ponen en el alma del 
pueblo, no el regocijo sano y ruidoso de sus fiestas 
con levad uní de tradición, -sino una sed do pla.-
ceres camales, que espolea sus instintos en hervor 
do dedeos irrealizables... 
El Madrid de Mesonero Romanos; el Madrid 
del Sotillo y del Trapillo, de los baños del Man-
zanares y de las verbenas pintorescas, desapareció. 
El Madrid de hoy es la caricatura en el vicio de 
las grandes urbes de Europa, sin la cultura, sin 
la urbanización, sin las mejoras ni los adelantos 
de aquellas ciudades. A cambio do un carácter ya 
perdido y de un alma popular desdibujada y muerta 
para el arte, ¿finé nos ofrecen las costumbres de im-
portación? El tipo híbrido del torero con «smokin», 
del menestral disfrazado de señorito y del señorito 
vestido de chulo. 
El cspoctácnlo lamentable de una juventud ca-
tarrosa y reumática quo aspira en su cobardía de 
ideales á. conseguir como síntesis do sus aspiracio-
nes un rincón vitalicio en una oficina ¿tó* justado. 
B S T H S 2 T O E E T L i L H ^ L 
' P u e b l a d e l a s m u j e r e s " , c o m e d i a e n d o s a c t o s p o r 
l o s s e ñ o r e s S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o , 
E l nuevo Gobierno francés 
POR TELÉGRAFO 
{DES NÜHSTKO BRKVICIO RXCLUSIYO) 
L a Prensa francesa . 
PARÍS 17. 10. 
l ia inayoi;ía de la Prensa se halla de acuer-
do, reconociendo la buena acogida que ha 
tenido el nuevo Gobierno. 
L a Prensa inglesa. 
LONDRES 17. xz. 
La Prenda afirma que al nuevo Gabinete 
francés le rodea una gran fuerza moral que ha 
de facilitarle mucho sus arduas tareas. 
MR. RADOWITZ 
Embajador ê "© fué de Ai rr.auia en Madrid. 
un camastro do hospedaje económico, una cajetilla 
de pitiDos y una delnnl-era iodas las noches en el 
«Cinó-X» ó en el «Cinc P», donde maya sus can-
ciones una peripatetitra con joyas do Boro y ineji-
lias de estuco. 
Knostra «europeización»-«o reduce á. esto, á una 
vestimenta civilizadora, tan .corta y tan bufa, quo 
vamos enseñando por tedas partos nuestro atraso y 
nuestra pobreza. Nos "heñios püesio el «frac» sin 
cuello y sin camisa, con pantalón de. pana- y alpar-
gatas... Así nos ofrecemos y nos asomamos al bal-
cón de Europa, eoft una lilcratara cursi, imitativa, 
afeminada, donde \;r\ preciosismo decadente ó una 
incolora labor do ebusicastro inútil ponen do mani-
fiesto una dopiorablc niramlad do ideas... Tomad 
en vuestras manos mi libro ó un periódico de ahora, 
y veréis, bajo-o! pabellón de una firma juvenil, el 
vacuísrno más n'bScluto do fondo, en una sucesión 
¡nterminablo de palabras Rebuscadas y de giros dis-
paratades, (pío tienen & lo más un poco dp, ar-
monía.,.. 
Y esa lifcraf ura rói&Ri y finchada contrasta eon el 
orgullo y con la olímpi(;a soberbia do los escuerzos 
OUe la. producen. ;Por alero la modestia fué siera-
pro obligada gala do! talento! 
C U R R O VARGAS 
H . Antonio Palomero ha iniciado la cos-
tumbre de preguntar á los autores la vís-
pera del estreno noticias de la .obra, algo 
de autocrí t ica . 
Los hermanos Quintero, acérca de su 
Puebla de las mujeres, estrenada anoche, 
aseguran que no tiene tesis n i pretensiones 
de n i n g ú n linnje, n i acción casi, n i m á s 
que pintura de ambiente y como fotogra-
fía de un puebleeito andaluz. Hasta el pun-
to de que el protagonista no es Adolfo, el 
abogadito madr i leño , n i Juanita la Rosa el 
pimpollo "y nata de la localidad, sino el pue-
blo, ó mejor las mujeres que en él mandan 
y ordenan y lo son todo, y por eso se nom-
bra Fuebl-a de las mujeres. 
Comencemos, pues, por defender el géne-
ro, por alabar el propósi to , por dar \ús gra-
cias más rendidas á los autores. 
Claro que una obra de tesis, en la que la 
literatura y el enorme precio y eficacia de 
lo que- se ve sobre lo que se oye, conforme 
al viejo: 
segnius irritant ánimos demissa per aurem 
qtiam quee sunt oculis subjecta fidelibus... 
se pone al servicio de una doctrina social, 
religiosa, pol í t ica ó literaria, ó al estudio del 
alma humana, á la disección de sus facul-
tades, á la disciplina y moral ización de sus 
actos...-esa obra,, decimos, pertenece á un l i -
naje de dramát ica superior, de in te rés uni-
versal, humano, sin tiempo n i espacio. Así 
fueron las de PIsquilmo, de Sófocles y Eur íp i -
des, las de vSéneca, las de Shakespeare, gran 
parte de las de nuestros autores del siglo de 
oro, las de Goethe y Schiller, las de Alf ie r i , 
las de Corneille y Racine, no obstante los es-
trechos moldes en que es tán encerradas... y 
por eso todas ellas, m á s que producciones 
nacionales y de una época determinada, lo 
son mundiales y de tocios los siglos. 
E u plano algo inferior, pero aún muy 
alto, y si á elevaciones literarias atendemos 
puede ser a l t í s imo, se encuentran otros par-
tos del ingenio, cuyo mér i to especificativo 
estriba en la pintura de costumbres, ya 
pintura sat ír ica, acre, ya pintura documen-
tada, complacida, amorosa. Padres tan no-
bles cuenta, la criatura • conio Aristófanes, 
Planto, el propio Shakespeare, en Falstafj, 
y en Las alegres comadres de Windsor, 
Swif, Moliere, las comedias de capa y espa-
da de nuestros dramaturgos del siglo x v n , 
Coklcni , etc.. Y no citemos autores de los 
siglos x i x y x x , porque la cultura general, 
m á s extendida, el espír i tu inquisi t ivo y cu-
rioso que nos acucia, el prote ísmo ambien-
te ha tenido ese resultado, no discutiremos 
hoy si feliz ó lastimoso: que ninguno de los 
dramaturgos se ftaty» limitado á una sola 
especie "de comedia y las haya abordado 
todas. 
Mas sería, hablando de los Quintero, omi-
sión impordonable callar los nombres de 
D. R a m ó n de la Cnr/ . , Bretón de los He-
rreros y Ricardo . de la Vega, por cuyas 
huellas pisan, conservando, sin embargo, 
acusadís ima , personalidad. 
. No son juegos de erudición barata lo que 
antecede, n i pedanter ía de diccionario ma-
m m l , sino respuesta un tanto indignada á 
la inconsciente y 'ridicula seudo-super-hom-
bría, de los que movidos de innegable y no 
contenida envidia, han dado en afectar que 
despreeian y deprimir, de palabra, la sana, 
ar t í s t ica , á veces intensa, á veces regocijada, 
en pocas ocasiones sólo mediocre, nunca 
inferior, labor de los eximios escritores se-
villanos. 
A p u n t á b a m o s m á s arriba que hasta agra-
decíanles el genero á que frecuentemente se 
concretan lc« Quintero. 
En efecto, lo consideramos benemér i to de 
la eutrapelia social. Nos encantan esas co-
medias, que siisp-.'ndeii irnos minutos nues-
tros entendimientos y nuestros afectos, y los | 
separan de íos cuidados del batallar diario 
y traen á nuestros labios la risa ingenua., 
franca, abandonada, feliz, de los doce ó los ca-
torce años . Los azares todos del v i v i r tienen 
dos aspectos: el t rágico y el cómico. ¿ N o es 
casi una obra de misericordia consolarnos y 
enjugarnos el llanto del primero con las son-
risas del segundo? 
Y viniendo determinadamente á Puebla 
de las mujeres, es uno de los aciertos m á s 
francas que han tenido los Quintero. 
E n la galer ía de tipos y caracteres pue-
blerinos que desfilan por casa del. prudente, 
del ópt imo párroco de Puebla, de su exce-
lente hermana y de sus deliciosas sobrinas, 
no hay uno que no sea una creación, que 
copiar bien literariamente, t ambién es crear. 
E n primer t é rmino , el párroco, amigo v 
consejero y padre de todos. E l médico, gra-
cioso á ultranza y socarrón á lo bachiller 
Carrasco. E l señori to de pueblo, embrutecido 
por el vino y la vagancia, Pepe Lora. La 
incomparable casamentera y ' m é t o m e en, 
todo, Concha Puerto. La remilgada, redicha 
é inaguantable doña Belén. Santita, sor4a, 
m á s lista que Cardona y enemiga irreconpi-
liable de las criadas que cantan fandangtii-
llc'S. Y el coro de ví rgenes , Juanita la Roéa, 
Angela, Pilar y Dieguil la , buenas, honestas, 
guapas, con ganas, pero no excesivas, de 
novio.... Son todos amigos antiguos, los he-
mos visto y tratado m i l veces, y hasta jha 
comenzado á ocurrimos algo de lo que á 
Adolfo el protagonista y á Juanita... 
E l . conocimiento de la técnica, la facili-
dad del diá logo, el lenguaje l impio , los 
chistes de buena ley, las situaciones gra-
ciosísimas. . . como de los Quintero cuando 
tienen el santo muy de cara y muy pro-
picio. 
¡Un tr iunfo merecid ís imo, sin pero que 
valga la pena! 
Iva in terpre tac ión , de un conjunto muy 
acertado y armónico. 
La señora Barcena, incomparable, encan-
tadoramente ingenua, matizando con flexi-
bil idad y maes t r ía admirable. La señora P i -
no, maravillosa en su espinoso papel de raé-
tome en todo; Barraycoa, muy acertado; la 
señori ta Seco, dándonos la sensación algo 
compleja y difícil de una catéta andaluza, 
y todos componiendo y contribuyendo á que 
Lara cont inúe siendo Lara. 
CAÜSERIE PARISIÉN IMPRESIONES DEL DÍA 
P e l í c u l a s 
p a r i s i n a s 
P O R L A S A L U D 
Coiifersiiciíi s i i í m inleiifiioíKil 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 17. 19,5. 
Hoy se ha clausurado la conferencia saui-
taria internacional, inaugurada en Noviem-
bre p róx imo pasado en esta capital, que-
dando firmado un Convenio diplomát ico por 
el que se fijan medidas sanitarias. ; 
Comprométense las partes contratantes á 
tomar determinadas medidas para evitar la 
propagación de la peste, el cólera y la fiebre 
amarilla. 
Prescribe el Convenio que á toda persona 
que haj'a estado en contacto con apestados, 
se la someta á estrecha vigilancia y minucio-
sa observación durante cinco días . 
Respecto al cólera, dice que es de suma 
onveniencia la vigilancia de los atacados, 
la busca de los que hayan t ra ído los gér-
menes de la eDidemia y el saneamiento de 
las ciudades mar í t imas . 
En cuanto á la fiebre amarilla, adhiérese 
la Conferencia al Convenio de Vváshington, 
¿e 1905. 
LA CONDENA DE FLAGH0N 
tCe cochon de Flachon s'en tire avec un 
an de prison», escribía ayer el semanario 
satírico Les Gnépes en gruesos caracteres, á 
seis columnas. 
L a Lauterne, sin embargo, se indigna y 
se subleva contra la inicua sentencia que 
condena á tino de los reyes de la tercera. 
República, hacedor de más de treinta mi-
nistros, á un año de prisión y 500 francos de 
multa—el mismo precio que Flachon paga-
ba á las busconas por una sola de sus víc-
timas. 
Verdaderamente es inicuo, es vergonzoso,. 
es reacción y clericalismo condenar á ese 
sátiro y también á 'su amiguita -Georgette. 
Es cosa que sólo se comprende en estos 
tiempos, que anatematizó elocuentemente el 
abogado de .Flachon, el insigne Henry Ro-
bert, en estos tiempos en que «empieza á 
hacer estragos una epidemia de virtud». 
Hoy, como en los tiempos de Tácito, vco-
rrumpere et corrumpi seceulum vocatur.t 
¿Cómo, pues, ha habido jueces tan inicuos 
que se han atrevido á condenar á Flachon, 
el cual, si esa sentencia es verdadera, debe 
ser el hombre más del siglo ? 
Entre tanto, otros jueces absolvían al ma-
gistrado Terrot de Lavalctte, á quien el se-
nador Ceccaldi había acusado de tentativa 
de corrupción. 
Lavalette negó, como recordarán los lec-
tores, haber metido en el sobre los diez bi-
lletes de cien francos que el senador recibió. 
El Tribunal podía haber fundado sti senten-
cia absolutoria en esa negación rotunda; 
pero ha creído mejor salir, por este registro 
ameno: 
«Cualquiera que sea la inmoralidad del 
acto imputado á Terrot-Lavalctie, el Tri-
bunal no tiene derecho ni de reconocer ni 
de castigar u n acto que la ley no califica 
de delito.-» 
La ley castiga solamente al funcionario 
que se deja corromper; pero se ha olvida-
do hablar del «corruptor.» 
Lavalctte, hombre de leyes, debía de sa-
ber esto, naturalmente, y qtiizás tendía u n 
lazo al infeliz Ceccaldi, tino de los tres 
amigos incondicionales de Caillaux en sus 
postrimerías, y le enviaba los billetes para 
fastidiarlo si se dejaba corromper. 
De aquí se infiere que la ley no castiga á 
nadie,-porque, según afirma el Tribunal, no 
castiga al corruptor, y según afirma el sen-
tido común, el corrompido tendrá buen cui-
dado de que nadie se entere de la cosa. 
R. ROTLLAN ^ V'm legislación admirable, y aquí si 
se verifica la sentencia de Tácito. 
¡Pobre Lavalctte! ¡Masón, enfermo de la 
vista, y aún quería hacerle condenar ese 
ptiritano Ceccaldi por un delito imaginario! 
Afortunadamente, aún hay jueces en Is-
rael, que han dicho: 
«La absofución y un colirio para los ojos 
de nuestro digno compañero.» 
ECHAURI 
s 
La actitud de ínegSaterra» 
PARÍS 17. 16,15. 
Telegraí ian de Londres que las declaracio-
nes hechas ayer en las Cámaras por el nuevo 
Gobierno, han sido bien acogidas. 
- Parte de la Prensa llama al Ministerio 
Poincaré , el gran Ministerio. 
En vista de este buen recibimiento ño «crá 
imposible que Inglaterra se muestre, de aquí 
en adelante, m á s dispuesta á secundar en Ma-
drid los acuerdos de la diplomacia francesa. 
L a Prensa de la noche. 
PARÍS 17. 22,10. 
Los diarios de la noche, principalmente 
Le Tcmps y Le Journal des Debáis, ponen 
de relieve el favorable éxito que consiguió 
ayer M. Poincaré , y comentan favorable-
mente sus declaraciones, especialmente las 
referentes A la política exterior. 
E l Journal des Debáis dice que el Gobier-
no ha logrado dar una impresión de resolu-
ción y de fuerza. Estima que no encontró 
dificultades serias. 
L a s f iestas r e s t a b l e c í 
Dice nuestro querido colega L:: Dcfeitsá, 
de Málaga: 
«Nuestro activo corresponsal en Roma nos 
manifiesta que hace tres días fué enviado al 
eminen t í s imo Cardenal Aguirre, Arzobispo 
de Toledo, Primado de España , el Rescrip-
to pontificio en el que, se, restablecen las 
fiestíts~thrl 'Suntlihao'COryn^ ctirisn y « a u 
José, conforme á las peticiones de los fieles 
de España.» 
ACTOS S Í E K S S Q S Q S 
PON 1ENDOJFA L T A S 
POR TEI-É(.'•!<Al-O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 17. 17,35. 
E l periódico The Ciobe comeata el men-
saje que el primer ministro dirige ai pue-
blo inglés , en nombre del Rey. 
F.n el comentario incluye la mainfestación 
de que en el mensaje íal ta un detalle im-
portantisiiuo, cual es lo rc íe ren le í üa im-
presión personal que los Tíeycs hr.n caUS$' 
do entre los habitantes de Ja ludia, y que. 
no lia podido ser más íavórable. 
•r" "• Uo* <fe las demos t r í í í iu ies que cité e! ar-
ticulista es e l traslado de éápftal de Ta Tn-
ha. que, á pesor de haber sido establecido 
eo Pelhi, ao Ija no l 'vado Ja yntnor protes-
te p o í garts de u a d i í » 
auozo y m a i r i m i e oe m m m 
y primera m m m k m íiijes 
En la iglesia de las señoras catequistas 
se ha celebrado la solemne y conmóvedoía 
ceremonia de administrar el Sacramento del 
Bautismo y después del Maí r imoniu á un 
desgraciado obrero que, alucinado por las 
teorías ácra tas , estaba sin bautizar y vivía 
desde hace diez y nueve años en condicio-
nes nada favorables para la salud de su i 
alma y la condición jur ídica de sus hijos.1 
Eu ambos actos fué madrina S. A. la In - * 
fsnta Doña Luisa, representada por su dama1 
ta marquesa de Agui la l ieal . 
^ A d m i n i s t r ó ambos Sacramentos el señor Í 
Vales Failde, Provisor de este Obispado 1 
ayudado por el canónigo Sr. Limorcs el ;' 
párroco de la Concepción, el rector "dé la i 
iglesia, monseñor F a r i ñ a s , y otros sacer-
dotes. 
En representación 'del juez municipal de 
la Latina asistió el secretario de dicho cen-
tro y 'conocido abogado D. Gerardo Lova l . 
^Ayer, á las ocho de la m a ñ a n a , se verifi-
co^ cu el mismo templo la primera Comu-
nión de los dos hijos del matrimonio citado, 
al cual h a . e s t a d o . á visitar .la Infanta Doña 
I<U1«U > 
DE LA CASA REAL 
Su Majestad el Rey despachó ayer COQ el 
presidente del Consejo y los ministros de 
Guerra y Marina. 
— A l a audiencia mi l i t a r de ayeT_ eoncu-
;rieron el ingeniero inspector de primera de 
la Armada, D . Salvador Pá ramo y Agni lar ; 
el ceiu-ral Tovar , los coroneles morqués de 
Casa-Blanca, Suárez Inc íán y Recach; los 
comandantes Sres. Mar t ínez Montaner y Pa-
d í n ; los capitanes de Caballer ía D . Fernan-
do Primo de Rivera y D . Manuel Foronda, 
y los hijos del difunto coronel de Alabar-
deros, Sr. Cifuentes, capitanes D . Manuel, 
D . Carlos y D . Luis , que han dado las gra-
cias á S. M . por el pésame que les envió, con 
motivo del reciente fallecimiento de su 
padre. 
—Ayer cumplimentaron á S. M . la Reina 
Victoria los craques de S a n t o ñ a é Hi ia r , los 
marqueses de Agui lar de Campóo, viuda de 
los Vélez y Quirós y la condesa de .Vía-Ma-
nuel. 
— E l Pr ínc ipe Mauricio de Battenberg ha 
dado ayer por la m a ñ a n a u n paseo, en auto-
móvil , por la población. 
—En cuanto S. M . tuvo noticia de la inutír-
te del embajador de Alemania, Sr. De Ra-
dowitz, envió u n telegrama de pésame á la 
viuda. 
—También telegrafió á nuestro iembajador 
en Berl ín, Sr. Polo de Bernabé , manifes tán-
dole su deseo de que en su nombre le re-
presente en el entierro y envíe á éste una 
corona. 
—En el sudexpreso de anoche salió para 
Par í s , desde donde se tras ladará , á Fr iburgo, 
1S. A. el Infante Don Jaime. 
" L e acompañan la condesa de ios Llanos y 
el Sr. Palomino. 
Don Jaime permanecerá en Friburgo una 
larga temporada. 
— E l .Soberano recibió t ambién ayer la v i -
sita del m a r q u é s del T u n a y d é una Cor.ii-
Marconi, compuesta del general Bascaran, 
oficial de Ingenieros Sr. Hortega y el conde 
de Albiz. 
Dichos señores invitaron á S. M . á la inau-
guración de la nueva es tac ión radiotelegrá-
íica de Aranjuez, que se ce lebrará del 26 al 
27 del presente mes. 
El Rey ofreció su asistencia al acto, mos-
t'róndcsé perfectamente enterado de cuanto 
se .relaciona con los progresos de la telegra-
fía sin hilos. 
—Ayer ha llegado una Comisión de San-
tander, que se propone visi tar al Monarca, 
para rogarle que á su regrosó de E l Ferrol 
se áfctenga en Santander, con objeto de to-
mar poses ión del nuevo Palacio Real de la 
Magdalena. 
—Los Reyes, con los P r ínc ipes de Batten-
berg, han paseado ayor tarde por la Casa 
de Campo. 
—Ha sido recibida por Su Majestad una 
Comisión de la Sociedad Los Previsores del 
Porvenir. 
M . Poincaré se ha apresurado d yisifái 
á nuestro embajador, Sr. Pérez Qahallerbj 
no bien comenzó á aduar de president( 
del Consejo.,. 
España y Francia, para nml de ambos 
países, hanse habido siempre como eso} 
novios que n i . acaban nunca de pelearse 
ni dejan jamás de qnererse. 
Cuando Don Alfonso fué á París lo dijó, 
M . D11 jardín Beauineíz: nos liga (de co* 
nmn souci de la beauté, de l'idcal, et de 
Varte)), y más hondamente qtie eso, el es-
píritu de raza, el latinismo. E l abatí 
D . Fo r tuna to L a g u m i n e de Bourget , en 
su incomparable I d i l i o t r á g i c o , que apli-
caba á Italia, Francia y España, un po^o 
irreverentemente, lás palabras evangéli-
cas: «ego sum v i t i s et vos palmites; yo, 
Italia, el Lacio, soy la cepa, y vosotros, 
España y Francia, pueblos neo-latinos, lo% 
sarmientos; habló más trascendente y. 
ajustado á la realidad que él propio n(¡> 
pensara. 
+ 
En el Congreso la animhción ya es ex-
traordinaria: profecías, proyectos, deseos, 
enconos, odios, amores, ilusiones... vani-
dad y ambición en iodos sus matices, en 
todos sus grados... intereses, de partido.., 
medros personales... viodos de vivi r . . . 
De todo esto al por mayor, á granel..( 
Patriotismo, en cambio, competencia, 
talento, no ya genio, ni siquiera ingenio... 
por adarmes, por escrúpulos . . . 
+ 
E l Gobierno, en cuanto á proyectos, nó, 
se ha quedado corto. 
Como todo el que no piensa cumplir, 
ha sido larguísimo eii ofrecer: Unas pro-
mesas son irrealizables: el servicio ntilü 
lar obligatorio, verbigracia; ¿dónde hay 
cuarteles, ropas, armas, vituallas, siendo, 
así que n i los cupos consuetudinarios 
pueden mantenerse sobre las armas por 
falta de dinero y h(iy que recurrir á las 
licencias y liceheiamiento de todo género?. 
Otras se han formulado tan vagamehi-
mente, que á nada obligan: «¡Ley generál 
de enseñanza!))... «¡Reformas sociales y 
económicas I»... ¡ U n mundo en la posibif 
lidad abstracta y cero en la realidad cSfú 
creta y á plazo f i jo ! 
+ 
Los republicanos, espera el Sr. Ca-nale\ 
jas no le molestarán seriamente. 
Plasta otra... 
Como no sea que al llegar esa otra sé 
salgan también con la suya... 
Porque entonces, ¿á qué tomarse $0* 
lentamente lo que de miedo se leji, da, con 
las setenas? 
Por lo demás, ya saben el procedimien-
to, y lo usarán á menudo,.. ¡Tontos fue-
ra.n de lo contrario...! 
E l forpiulismo, el expedienteo, ncs. 
mata, • :. 
Este mata, que ordinariamente es _und' 
metáfora; 'anoche fué unajrealidad en et, 
más propio y recto de los sentidos gra~ 
maticales. 
Unos guardias recogen á un hombre' 
moribundo en la calle; lo llevan á su 'do* 
micilio. Avisan á una Casa de Socorro. E l 
médico de guardia revuelve papelotes; lee) 
relee; mira, remira... y al fin exclanía: 
ano puedo acudir, porque ese hombre, nfi 
está e m p a d r o n a d o . » 
Y como no está empadronado... puek 
crepuit medius: r e v e n t ó en correcto 'castef 
llano. 
De modo, lectores, que á empa'dro)íarsqj 
De modo, Estado, que á tener sentid^ 
común y humanidad. 
La gran 'preocupación 'de ayer, la 
rida de Vicente Pastor. 
No digamos el Tratado franco-españoly 
Melilla y sus cosas, que preocupan poco} 
ni lo de Cultera con. todas sus. derivado'^, 
nes y teatralerías.. existían ya ayer tarde). 
{(¡Vicente, Vicente!» 
Y claro que Vicente, •'cómo. 'pcrsoua.,-A 
un semejante, un prójimo, un hombre 
honrado. Y claro que por él y su fami-
lia celebramos- sinceram-ente la levedad 
de la herida... ¡Mas de eso á que cons-
tituya una preocupación nacional...! 
+ 
El sol lució, luchando á brazo partidai 
con las nubes, unas horas, para darnos 
dentera. 
llaman á los crisifiles de las ventanas ¿lei 
alma Para que abramos á la melancoliai 
R. RK 
Francia y el Vaticano 
POR TELÉGRAFO 
(DE LA AGENCIA PRENSA ASOCIADA^ 
PARÍS 17. 12,20. 
Respecto á la reanudación de las relacid, 
nes de Francia con el Vaticano, Un miniS' 
t ro de los salientes ha declarado que la nq-
ticia no se hallaba desprovista de íundameni 
to, y que la persona encargada de llevar á 
cabo e l arreglo era M . Dems Chochin. 
+ 
Acogemos este telegrama de PrénSa Asó»: 
ciada á t í t u l o de información, y s in que 
respondamos de su autenticidad. 
REGALO DE E L D E B A T E 
Claustro de la Catedral de-Burgos que ba restaurado ei Sr. Lampérez. 
como éste dan derecho á un billete para e! sorteo ^ 
de D O S M I L O U R O S i que ha de verificars 
en e! próximo mes de Abril con toda publicidad. 








L a m o r t a l i d a d 
e n l a s m i n a s 
No es para nadie desconócelo que la indus-1 
t r ia minera es la que, después de la agr íco- j 
2a, tiene m á s importancia en E s p a ñ a , no sólo; 
por las cifras de su producción, 500 millones 
de pesetas aproximadamente, sino t ambién 
por los impor tan t í s imos veneros de rique-
za inexplotada que encierra el subsuelo de ¡ 
nuestra Patria. 
Por eso para nosotros que tan preferente 
atención dedicamos á cuanto se relaciona con 
los intereses materiales del pa í s y con los de 
las clases trabajadoras, son verdaderamente 
estimables las noticias qne por el ministerio 
de Fomento se nos han facilitado respecto j 
á los accidentes desgraciados ocurridos en ' 
las minas y fábricas meta lú rg icas españo - i 
Jas durante el año 1911. 
En primer lugar, llama nuestra atención • 
la rapidez con que ha sido confeccionada la 
estadística que examinamos, hasta el punto 
de que a ú n no mediado.el primer mes del . 
a ñ o , podamos conocer los accidentes ocurri-1 
dos en el transcurso de todo el anteripr^ 
cosa á que no nos t en ían acostumbrados los 
centros oficiales extranjeros, n i mucho me-
nos la mayor parte de los nacionales. 
Felicitemos por ello al mer i t í s imo Cuerpo 
de ingenieros de Minas. 
Los siniestros que han producido muertes 
y heridos graves han sido los siguientes, 
ólasiíicados según las causas que originaron 
las desgracias: 
Mu «ríos. 
g r a v e s 
Por hundimiento de labores, 
desprendimiento de lisos y 
corrimiento de tierras 
Trabajes de explotación 
Arrollados por locomoto-
ras y vagonetas en trans-
portes y maniobras 
Caídas por pozos, tajos y 
vertederas 
Por disparo de barrenos y 
fñedras, proyectadas por os mismos 
Caídas de piedras 
Por roturas y sacudidas de 
cables, caídas de jaula y 
cogidos por transmisiones. 
Por asfixia y explosión de 
h idrógeno carbonado 
Explos ión de calderas y tu-
bos de vapor 
Electrocutados 
Por varias 
Estas cifras corresponden á los distritos 
mineros de Almería , Badajoz, Ciudad Real, 
Córdoba, Guadalajara-Soria-Cuenca, Guipúz-
coa-Ala va-Navarra, Granada, Huelva, Jaén , 
León, Murcia, Málaga , Oviedo, Palcncia-
Burgos-Valladolid, Sevilla-Cádiz-Car.arias, 
Santander, Teruel, Valencia-Alicante-Caste-
llón y Vizcaya. 
No se ha registrado n ingún accidente gra-
ve durante el a ñ o 1911 en los distritos de Bar-
celona-Gerona, Baleares, Coruña-Lugo, Cáce-
les, Logroño, Lér ida-Tarragona, Madrid-Avi-
la-Toledo-Segovia, Orense-Pontevedra, Sala-
manca-Zamora y Zaragoza-Huesca. 
De los anteriores datos resulta que en 1911 
el número de muertos fué de 180, y el de 
heridos graves de 174. Si. se comparan estas 
cifras con las totales que arroja la estadíst i -
c a de 1910, que son 256 y 282, respectivamen-
te, tendremos una diferencia á favor de aqué l , 
de 76 muertos y 115 heridos graves. Es decir, 
191 familias dé mineros que han sido salva-
das de la orfandad, de la miseria y quizá del 
crimen. 
Esta disminución de accidentes obedece al 
celo desplegado por nuestros ingenieros en el 
cumplimiento del. Real decreto de 16 de D i -
ciembre de 1910, que reorganizaba, en parte 
nada más, el impor tan t í s imo servicio de po-
licía minera. Si á este decreto se le hubiese 
.dado la ampUtud debida, no sujetándole á 
•un presupuesto exiguo, los resultados hu-
•bieran si do. a ú n más astisfactorios, pues bue-
no es tener en cuenta que el indicado servi-
cio especial no se extiende á todos los dis-
t r i tos mineros. 
Las cifras que examinamos patentizan has-
ta la evidencia lo injustificado de ciertas 
"cámpañas parlamentarias en que se qjiería 
demostrar el absoluto abandono á que ^ v í a n 
^condenados los hombres dedicados á tan 
'arriesgado oficio. ¿ D ó n d e está r?a inferiori-
ü a d que se pre tendía hacer ver exis t ía en 
inuestra industria minera con relación á la de 
•los demás países ? Si tenemos en cuenta que 
-la población obrera de minas y fábricas me-
ta lúrg icas asciende en España á 150.000 per-
sonas, tendremos una proporción de 1*20 
muertos y de i ' i ó heridos graves por cada 
,1.000 mineros,, j ' casi nos atrever íamos á ase-
gurar que si se relacionase este coeficiente 
.¡con el que arrojan las estadíst icas extranje-
Tas , resul tar ía E s p a ñ a ocupando u n prefe-
rente lugar entre las naciones m á s adelanta-
í las en la industria minera. 
Const i tu i r ía una obra de verdadera hu-
manidad que los Gobiernos, apar tándose a l -
guna vez de l a política mezquina y de cam-
panario, se preocupasen seriamente de la 
suerte de tantos infelices que teniendo por 
taller las en t r añas de la tierra 3' por com-
pañeros al gr isú , la dinamita y los abis-
mos , laboran siempre con inminente peli-
gro de muerte. 
L a disminución de desgracias en i g n nos 
hace suponer que sería mayor en los años 
sucesivos tan solo con que se dedicase a l 
servicio de Policía minera una pequeña par-
te de las cantidades que t a ü p ród igamen te 
ee malgastan. 
—La marquesa de Alhucemas sufre u n 
cólico hepát ico. 
—Se encuentra muy aliviada de su do-
lencia, en San Sebast ián , la duquesa de 
Mandas. 
E N L A E M B A J A D A D E I T A L I A 
E n la residencia del representan re del Rey 
Víctor Manuel se celebró anteanoche el 
anunciado banquete. 
Con los condes de Eonin Longare se sen-
taron á la mesa el jefe superior de Palacio, 
m a r q u é s de la Torrecil la; la marquesa de 
Viana, marquesa y marqués de la Mina , dtt-
quesa viuda de Sotomayor, ministro de Mé 
jico y señora de Beistegui; condesa y conde 
de Agre la ; ministro de Bélgica y baronesa 
Grenier, señora viuda de Arcos, ministro 
de Rusia en T á n g e r 5' Mad. Botkino, du-
que de Alba, ex ministro Sr. Csma, conde-
de la Cimera, monsieur y madame de Ler-
montoff, Mr . Rennie, consejero de la Em-
bajada inglesa, y el consejero de la de Ita-
lia Sr. Sena. 
C A C E R I A S 
Dos cacerías se han celebrado estos d ías : 
una en la dehesa de San Benito, propiedad 
del duque de Bailén, a la que han asistido 
el conde de Villamarciel, el m a r q u é s de Zu-
gasti y D . Rafael Cordón, y la^otra en la 
posesión La Mezquitil la, que en Córdoba 
tiene D . Juan Calvo de León, y á la que 
LA F I E S T A DE SAN ANTÓN 
PODER; 
{•mm 
— Poca cebada l l evas p a r a l a c a b a l l e r í a , 
— ¡ P a r a lo que va á d u r a r ! 
han asistido, entre otros, los duques de Me-
dinaceli y el capi tán general marqués de 
Estella. 
N O T I C I A S V A S T A S 
Procedente de Cartagena ha llegado á 
Madrid el vizconde de Gracia Real. 
—Despachos llegados ayer de París dan 
cuenta del entierro del conde de Fontanar, 
' que ha sido objeto de una numerosa mani-
j festación de duelo en la colonia española, 
j Entie otras muchas seuofas, asiaíácrou 
: al funeral la señora de Pérez Caballero, es-
posa de nuestro embajador; ias duquesa» de 
Santo Mauro y Montellano, la marquesa de 
i Ivanrey y las señoras de Iturbe y Le-Mo-
i theux Bourbaki. 
Presidieron el duelo el embajador, scaar 
! Pérez Caballero y el Sr. _Xii"ré, y concurric-
í ron los duques de Santo Mauro y Mon tolla-
j no, marqueses de Santa Cruz é Ivanrey, el 
conde de Pradere y los Sres. Congosto, Qui-
ñones .de León, La Torre 3' Botella. 
—Hoy jueves se cumple el primer aniver-
sario de la muerte del ilusti'e académico don 
Juan Catalina García, secretario de la Real 
j Academia de la Historia. 
I Las misas que se celebren en la iglesia de 
las Carboneras serán aplicadas en sufragio 
por su-alma. 
Reiteramos á su .distinguida familia el 
testimonio de nuestro pésame. , 
—También ayer se cumpl ió eí primer ani-
versario de la muerte de la señora doña 
Gala San juán . Con este motivo está reci-
biendo su viudo, D . Julio de Saracjbar, mu-
chos testimonios de s impa t í a . . 
ADRI 
ALBERTO CORRAL Y LARRE 
N o t a s d e s o c i e d a d 
T«rm A e 
D . R a m ó n Gutiérrez Aguilar ha pedido 
[pata su hi jo D . Ramón la mano de la se-
i íori ta Concepción Roldan. 
La boda se verificará en el p r ó x i m o mes. 
—También en Febrero cont raerán matr i -
inonio en esta corte la señori ta Mar ía del 
Carmen Owens y Pérez del Pulgar, h i ja 
mayor de la condesa del Zenetc, con su p r i -
3no el cap i t án de Infantería I ) . Javier Ega-
fia y O'Lawlor. 
— En Barcelona se ha verificado el. eiila-
ce de la señori ta Asunción de Jaunnar y 
•Bbíatiül con D. José Mar ía Fabrer, p r imogé-
n i to de los condes de Villapalma. 
—Ha sido pedida la mano de la señori ta 
ide Arraiz, hi ja del coronel del regimiento 
de Sahoya, para el ingeniero D . Dar ío To-
inarriba, sobrino del general Diez Vicario. 
E N F E R M O S 
Desde, hace d ías se encuentra en cama 
con un fuerte ataque gripal el ex minis t ro 
•Sr. La Cierva. 
ecorapensas por la campaña 
S. M . el Rey ha firmado las siguientes 
recompensas por la campaña de Meli l la : 
Por e l distinguido comportamiento y mé-
ritos contra ídos en los diversos tiroteos y 
escaramuzas sostenidos en la primeras avan-
zadas de la l ínea del Kert desde el 10 de 
Septiembre al 15 de Noviembre: 
Cruz de María Cr is t ina .—Capi tán de I11-
í an te r ía García Contorné. 
Cruces rojas pensionadas.—Estado Mayor: 
Comandante Capablanca; Infanter ía : Co-
mandante Mores y P icó ; capitanes Izquier-
do, González Chamber y Cclis; primeros te-
nientes Sánchez Noé, Capdex)ón y F rancés . 
Caballería: Segundo teniente Larrea. A r t i -
l lería: Segundo teniente (E. R.) Capón. I n -
genieros: Pfftner teniente Caste l lv í . Inten-
dencia: Oficial primero M o n g u i ó . 
Heridos.—Cruces de, Mar ía Cristina: Ca-
p i t án de Arti l lería Mart ínez García, segun-
do teniente de Infantería Esparza. Cruz roja 
pensionada: Primer teniente de Infanter ía 
y una menc ión honorífica. 
Por los servicios en las posiciones avan-
zadas hasta el 31 de Diciembre: 
Cruces rojas pensionadas. — Infanter ía : 
Capitanes Villalón, Solórzano, Traves í y 
García Francos; primeros tenientes Navazo, 
Lodo, .Serra y Ramos L ó p e z ; segundos te-
nientes (E. R.) Carrizosa y González Gar-
cía. Caballería: Primer teniente Ponte. I n -
tendencia: MayOif R o l d á n ; oficiales primeros 
González Albreca, Pérez Conesa, Zappino, 
Monteagudo y Serna; oficiales segundos Za-
lagnini , Roldán , De Diego, García Guadia-
na, Palamel, Madariaga, Ooicoechea, Bau-
tfoz, Ruano, Pérez Gongrón , González Ba-
llesta y Ortega ; oficiales terceros Lapuente, 
Llerena y Alcázar. In te rvenc ión: Comisario 
segundo Madroñal . .Sanidad: Médico prime-
ro Meléndez ; ídem segundo Sánchez ; ca-
pellán segundo Prieto. Compañía de mar : 
Segundo pa t rón Masanello; veterinario se-
gundo Sarava. 
Además numerosas Tojas sencillas. 
3350 IPT-^S. SO'TELX.A. 
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PARA EL HOSPITAL DE SANTURCE 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 17. 21,25. 
La Junta de emigrac ión ha publicado una 
estadíst ica, expresiva del n ínnero de emi-
grantes que embarcaron en este puerto du-
rante el año 1911. 
E l número total de emigrantes fué de 
4.617; procedentes de Vizcaya, 1.918. 
Del total , 3.6S7 marcharon á la Argentina, 
5 él resto á las demás Repúb l i cas america-
nas. 
Entrega de un legado. 
BILBAO 17. 22,10. 
E l gobernador c iv i l ha recibido un legado 
benéfico de 10.221 pesetas, con destino a l 
Hospital de Santurce. 
E l gobernador ha hecho entrega de la 
mencionada cantidad á los patronos del Hos-
pi ta l . 
L a cr i s i s o í srera . 
BILBAO 17. 22,30. 
Los obreros que se encuentran sin traba-
jo lian celebrado una reunión acordando soli-
citar del gobernador permiso para^postular 
por las calles. 
£1 vecindario de ISsrmeo protesta* 
BILBAO 17. 22,50. 
E l alcalde de Benneo ha publicado un edic-
to prohibiendo que se ionnen grupos cerca 
del .Ayuntamiento. 
Manifestó que en todo caso serán disuel-
tos por la Guardia c iv i l , á fin de evitar que 
te liagan manifestaciones hostiles ó de des-
agrado. La Beneméri ta estaba dispuesta hoy 
en previsión de cualquier desorden durante 
la sesión. 
Los benneanos protestan disgustados, y 
proyectan venir en manifestación á Bilbao 
para volver á pedir la dest i tución pronta del 
impopular alcalde, fiel hechura del cacique. 
A U D I E h K 5 | A 
E l n o v i o de la m o d i s t i l l a . 
E m i l i o Mar t ín Alvarez y Margarita Lobo 
eran dos muchachos próxitur.mente día la 
misma edad. Quince años contaba ella y diez 
y seis él. 
Se conocieron en un baile, y entablaren 
las relaciones que íaii t r ág ico desenlace han 
tenido. 
Emi l io acudía todos los días á la puerta 
del obrador donde Margarita trabajaba de 
modista. 
Una noche, la del 23 de Junio de 1911, la 
esperó en la glorieta de Bilbao. 
Llegó ella, acompañada de una amiga lla-
mada Josefa y del novio de ésta, Juan Ro-
dr íguez . 
E m i l i o se acercó á Margarita, y encami-
ná ronse al domicilio de la modisti l la. 
Empezaron á hablar, y Margarita indicóle 
que no podían proseguir las relaciones, por-
que circulaba cierto rumor que perjudicaba 
su reputación intachable. Con este motivo 
discutieron, y Emi l io sacó un cuchillo y aco-
metió á su novia, ' causándole una herida 
en el pecho. A l experimentar el frío del ace-
ro, Margarita pre tendió hu i r , dando con tal 
motivo algunos pasos; pero Emi l io lanzóse 
tras ella y la agredió de nuevo, c lavándole 
el cuchillo por la.espalda y produciéndole 
una herida inciso-punzante en la región sub-
escapular derecha. 
La desgraciada joven dió un gri to y cayó 
al suelo. 
Su coiupañera Pítpila y Juan Rodr íguez , 
que se habían .dejado un tanto, acudieron 
en su auxil io, deteniendo ríl agresor. 
Margarita fué conducida á la Casa de .So-
corro del distrito de Chamber í , donde falleció 
una hora después de haber ingresado en c=te 
centro benélico. 
Para responder de estos hechos comparece 
Emi l io ante el Juzgado de la Sección pr i -
mera. 
E l fiscal, Sr. Rodr íguez Muñoz , entiende 
que aquéllos constituyen un delito de ase-
sinato, cualificado por la alevosía, pues es-
tima que la agresión fué tan rápida , que la 
v íc t ima no pudo evitarla n i repelerla. Apre-
cia la agravante de desprecio de sexo, y 
concurre la circunstancia de ser el procesado 
menor de diez y ocho años . Pide se le im-
pongan catorce años, ocho meses y un día 
de cadena temporal. 
E l acusador privado, Sr. Tercero, acepta 
la calificación del ministerio público, con la 
diferencia de elevar la pena á diez y siete 
años y cuatro meses de cadena temporal. 
La defensa, cucoinenclada al letrado don 
Basilio Edo, sostenía en el escrito de califica-
ción provisional que su patrocinado era irres-
ponsable por haber obrado sin voluntad ; pero 
en el acto del juicio, y después de practica-
da la prueba, modificó sus conclusiones, aña-
diendo en sentido alternativo, que de resul-
tar autor de a l g ú n delito, tan sólo lQ,es del 
de homicidio, con la atenuante de arrebato 
v obcecación, aparte de la relativa á la 
edad. 
El procesado, en stt declaración, expuso 
que realizó e l . hecho, "ciego y desesperado, 
porque su novia 1c rechazaba con. los pretex-
tos antes dichos. 
Los médicos forenses dictaminaron en el 
sentido de- considerar mortal la primera he-
rida que sufrió Margarita, y que le atrave-
só el pulmón. La de la parte posterior del 
cuerpo era casi superficial. Opinan, que la 
- o J - » - - ^ s . ~ . - 1 - .-.1 oo-^oo^.- A, 
la derecha de la victima, y que la lesión de 
la espalda pudo ser causada al intentar aqué-
lla esquivarse del acometimiento. 
A l subir á estrados la madre de Margarita 
y ver ante sus ojos a l matador de «u hija, 
no pudo contenei;se, y proiTumpió en amargo 
llanto y duras increpaciones. 
E n vista del estado de exci tac ión en que 
se hallaba renuncióse á su declaración. 
Compareció una hermana de la v íc t ima, 
que llorando expuso cpie E m i l i o d i r ig ió ame-
nazas á Margarita. 
Desfilaron después otros varios testigos, 
ninguno de los cuales presenció la agres ión , 
y dióse en seguida lectura de la prueí>a testi-
fical . 
A l terminar ésta, la acusación elevó á 
definitivas sus conclusiones, 3' la defensa las 
modificó en el sentido apuntado. 
El juicio, que está señalado píira tres días , 
cont inuará esta taixle á la una. 
L o s i l i f o o i e s m a n c o s 
D E LOS 
tas M É l l l S Í I 
ESTRENO DE LA ÓPERA "TITAYNA" 
POR TELÉGRAFO 
(D8 NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 17. 23,10. 
Esta m a ñ a n a marchó en au tomóvi l á 
Montserrat la Princesa Beatriz, acompaña-
da de l -marqués de Comillas, el general Wey-
ler y el Sr. Pór te la . 
Regresó á las siete de la tarde. 
Por la noche se celebró en el palacio del 
m a r q u é s de Comillas un banquete en honor 
de la Princesa de Battenberg, asistiendo las 
autoridades. 
También se celebró una fiesta ín t ima en 
el Orfeón Catalá . 
L a Princesa de Battenberg m a r c h a r á ma-
ñ a n a en el expreso de Francia. 
Los j ó v e n e s tradicionai is ias . 
BARCELONA 17. 23,50. 
Los jóvenes tradicionalistas han celebrado 
en el teatro Eldorado su segundo miércoles 
b lmco, á beneficio del Centro Social Car-
l is ta . 
El teatro estuvo concurr id í s imo, y l a fies-
ta resul tó en extremo brillante. 
Los cocheros . 
BARCELONA 17. 24. 
Los cocheros han celebrado una entrevis-
ta con el gobernador c i v i l , Sr. Pór te la , a l 
que manifestaron que si no trabajaron el 
día de hoy ha sido por celebrar la fiesta de 
San Antón y no por estar en huelga, como 
han asegurado elementos ex t raños . 
Agregaron que m a ñ a n a volverán a l tra-
bajo. 
Un e s t e n o . 
BARCELONA 18. 1. 
E n el teatro Liceo acaba de verificarse el 
estreno de la ópera Titayna, que ha sido u n 
gran éx i to . 
Los autores fueron llamados muchas ve-
ces á escena á la t e rminac ión de todos los 
actos. 
E l t r iunfo del maestro Morera h a sido tan 
grande como leg í t imo. 
EB t s s s á p o s ' s i , S ío s s n í i i n s . 
BARCKLONA 18. 1,35. 
Reina un furioso temporal, que ha obl i -
gado á la Comandancia de Marina á tomar 
precairciones para evitar posibles desgracias. 
E l domingo se celebrarán mi t ins en Lé-
rida y Tarragona contra el Real decreto de 
Barroso centralizando en Madrid las oposi-
ciones ú notar ías . 
Tienen prometida su asistencia á estos 
mit ins los diputados y senadores catalanes. 
y d iagnós t ico de cada una de estas enfer-
inedades, y ocupándose de los sistemas de 
inmunizac ión : vacunación, suerovacunación, 
variolización y suerovariol ización. 
H a b l ó de la necesidad de cumplir y me-
jorar las Ie5'e3 de policía sanitaria pecuaria. 
Hizo algunas ex'periencias, tales como la 
variolización de una serie de ocho ovejas, 
que llevaron al local, para demostrar el des-
arrollo de la pús tu la de inoculación. 
La variolización se hizo por medio de in -
j'ecciones. 
Aconsejó como medios profilácticos el ais-
lamiento, la desinfección de locales, la va-
cunac ión y la suerovacumición. 
Repoblac ión forésta la 
Ayer tarde dió D Juan A . de Madariaga 
la segunda lección del curso de «Repobla-
ción forestal». 
Para la repoblacón de coniferas aconsejó 
el alcornoque, el eucaliptus, la encina y las 
diferentes clases de pinos. 
De las operaciones para la repoblación, la 
m á s importante es la disposición y selec-
PGft LAS VÍCTIMAS DE CULLERA 
L l a m a m i e n t o 
á l a c a r i d a d 
Doña Manuela Lrb ina , marquesa del Se-
rrallo, acaba de hacer el siguiente llama-
miento al pueblo de Valencia, y que real-
mente lo es también á España encera, en 
favor de las pobres familias que han queda-
do huérfanas de amparo á consicuenéia de 
los bárbaros c r ímenes de Cuilera. 
Dice as í : 
«A la generosidad del Rey y á los nobles 
impulsos de su corazón Se "debe la vida del 
reo de Cullerá, indultado de ia ult ima pena, 
como lo íüc-rou antes sus seis compañeros 
en el crimen. 
Aciuel pueblo y la provincia de Valencia 
cion ae semillas. E n los secaderos no deoe no hún .lo ¿ o r , J ~nmr<*ñra de que él 
pasar e l calor de 50'. Conviene hacer u n o : . , d c ,a cuni^iera su f.ist 
ensayos germinativos. 
La cubierta de la semilla ha de estar en 1 j g £ ¿ Septi^nb!'^ 
relación con la magnitud de ésta > • \:i generosidad de tolos, pobres v 
Los viveros forestales son de dos clases. ; r ¡ a s é g f e t é m o s el porvenir d¿ las d ( ¿ 
volantes y permanentes. . . . ; familia:; de Suco., que es tán expuestas a 
Ambos necesitan el agua en abundancia. 
B 33 2=4, XJ X TsT 
•j quedar en la miseria, y que han perdido íc 
_ que m á s quer ían en el mmidc.—R. Conde-
desa del Serrallo.» 
cine cSrculani 
Ayer m a ñ a n a estuvieron examinando pr< BODA, ELECCIONES Y F ü m i E S c 4 ^ ~ S u S ? r » l r t 
. ita.no de la Presidencia para ul t imar la c í m i -
i la r que ha de ser enviada á los presidentes 
• de las Audiencia- relativa á los detalles para 
¡la colocación de la lápida dedioada á la 
J»OR TELéGIíAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 17. 18,12. 
Se anuncia la bodn de la Princesa Victori? 
memoria del juez de Sueca, Sr. Lónez de 
Rueda. 
l í a dicho el Sr. Canalejas que, tanto en 
este homenaje que se t r ibuta á la memoria 
Luisa, hija del Kaiser, con el gran duque |del juez n iu¿r to le l l cumplimiento del deber, 
como en el proyecto de ley solicitando pen-heredero Adobo de Mackboureo. 
Ha sido clccfido sucesor del pad; Bous-
de la supe-riora general de las Hijas de San i 
Vicente de Paú l , madre Mandchct. 
E l acto,.que fué modes t í s imo, resul tó i m - ! 
ponente por el gran número de asistentes! 
y por la emoción que á todos embargaba, j 
La superiora sucumbió por el exceso del 
fatiga en el desempeño del cargo. 
r a n c i a y o t r o s 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s autoras d@l atsniacSo. 
PEKÍN 17 
Desnués de cometido el atentado contra 
POR TELJíCRAEO 
ÍI.K NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Solemnes exequias. 
SANTIAGO 17. 19,30. 
En el templo de los frailes franciscaní:.^, 
se lian celebrado Hoy solemnes honras fúne-
bres en sufragio d.e Bctauccurt y Elsehíiqwe 
y de los generales, jefes, oficiales é indivi -
duos de tropa muertos en los ú l t imos com-
bates de Meli l la . 
E l acto resu l tó br i l lan t í s imo, asistiendo 
el Ayuntamiento, el Cabildo Catedral y el 
Obispo de la diócesis, el Claustro universi 
POR TELEGRAFO 
(D3 NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
"WASHINGTON 17. 12,20. 
E l Tratado de arbitraje entre Francia é 
Inglaterra es tá siendo duramente combatido 
en el Senado. 
BIÍRLÍN 17. 17,25. 
Las Cámaras de Comercio de Schurzburgo 
han elevado al Ckdñerno un mensaje de pro-
testa por haber sido aceptadas las tarifas 
propuestas por Francia para los géneros ale-
111 aires. 
Entienden las Cámaras que con las nue-
vas tarifas se han cerrado en absoluto las 
puertas de Francia á la impor tac ión na-
cional. 
•í-
BERLÍN 17... 21,. 
La Prensa acoge favorablemente las decla-
raciones hechas por M . Poincaré ayer en la 
Cámara de diputados de Francia, discurrien-
do acerca del importante papel q u é desem-
p e ñ a n los grandes capitales franceses en 
Ber l ín . 
LONDRES 17. 11,30. 
S e g ú n noticias aquí recibidas, el alto co-
misario en Africa del Sur, Richar «Salomón, 
trabaja, según su Gobierno, para entablar 
negociaciones con Francia y discutir el Tra-
tado y las nuevas tarifas. 
hoy ci cipr,. 
El Pr íncipe y el antiguo Begente han ce- uepre. . , , , , . ,. 
lebrado varias conferencias, para tratar de La ceremonia fue costeada por la ogcíal? 
poner t é rmino á la ag i tac ión , y también se j dad del regimiento de Zaragoza, 
han entrevistado con la Emperatriz, viuda, I Desgracia. La botadura del "España", 
tratando del edicto en el que anunciaron a l 
pueblo la abdicación. 
Uno ígts® Sos esnoco* 
PARÍS 17. 18,12. 
El corresponsal en Pek ín de la Gaceta 
Delga dice, estudiando el posible fégimen 
futuro de China: 
aEs, efectivamente, una China nueva lo 
que vamos á conocer. Desgraciadamente, esta 
China nueva no 'sabe nadie lo que será, pues 
en t r é los republicanos, excepto una reducida 
élite intelectual, niás ó menos europeizada, 
C X J IB -A. 
ry * r 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Esfiadístisa de ®m{gt*aeíón. 
WASHINGTON 17. 
Cablegrafían de la Llábana que ha cansa-
do excelente impres ión las amenazas del 
Oobierno r.orteninericano de . intervenir cu 
Cuba si él Ejérc i tp se i u m i s c ú a en polít ica. 
La agi tación se ha calmado y el presiden-
¡ te, .Sr. Gómez, ha anunciado que puede man-
tener el orden. 
j Iva intervención 3 'anqui no tendrá , pues, 
1 que realizarse. 
Y AUSTRIA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 17. i S . 
Le Croix dice que Viena restablecerá 
pronto las relaciones con Roma. 
VIENA 17. 15,12. 
El archiduque Leopoldo Salvador Im visi-
tado al embajador dc I ta l ia , mostrando sus 
úeaeoü de auau¿<i pata ambvs p a i ¿ v o . 
En el local de la Asociación de Ganade-
ros del Reino han continuado lo.s cursos 
prácticos que constituyen la .Semana Agr í -
cola, viéndose con este motivo muy concu-
rridos los salones de dicha entidad. 
Alime»ta£Í¿R Uei ganado. 
E l ingeniero agrónomo D. Gonzalo Mar-
t í n d ió lectura á la Memoria de su compa-
ñero' B . Rafael Janini acerca del tema «Ali-
mentac ión del ganado». 
Eu ella se ocupa de la necesidad de indus-
trializar y mejorar la vida de jo s ganados, 
de la a l imentación racional, sus principa-
les ventajas, ejemplos prácticos de cálculos 
de piensos, raciones a l ime^ic ias para dis-
tintos fines zootécnicos y enseñanza prácti-
ca de las bases de al i inentación y del ma-
nejo de tablas de anál is is y composición de 
laciones. , • 
Dió á conocer una serie de raciones, ba-
sadas en los art ículos que m á s generalmen-
te se usan en E s p a ñ a para la al imentación 
de las distintas especies de animales. 
Terminada la lectura, el Sr. Mar t ín hizo 
j aclaraciones á varios conceptos y . demost ró 
en el encerado la manera de componer las 
i raciones alimenticias. 
Ganader ía . 
D . Daimacio García Izcara dió ayer la 
j segunda lección del curso sobre tGanade-
rfa», disertiiudo acerca de la glosopeda, los 
| carbunclos, el bacteridiauo, el bactiano y 
:1a viruela f-vina. 
D i j o que la glosopeda y la viruela cons-
t i tuyeu un formidable azote para la gana-
dería porv lo íác ihnente que se propaga el 
virus. 
Ivxpuso ¡os s í n t o m a s , caracteres clínicos 
I». \ í50 A i . S R Ñ O R PRRSIDP.NTH 
¡hay tan enormes masas ignorantes y bár-
baras !... 
Hay razones para creer que la revolución 
ha sido como la señal de la desmembrac ión 
del p a í s ; las hay también para creer que 
la China estó abocada á grandes y gloriosos 
acontecimientos.» 
PEKÍN 17. 
—Tres cruceros revolucionarios entraron 
eu Thesfú. Las ciudades del alrededor hicie-
ron causa común con los revolucionarios. 
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Con este t í t u l o se publ icará en breve una 
revista católica, feminista, de la que es fun-
dadora y directora doña Dolores de Gortá-
zar Serantes. Es el primer ó rgano que ten-
drá en E s p a ñ a el elemento femenino. Cola-
boran cu Roma, entre otras firmas, el señor 
Obispo de Jaca, María de Echarr i , Sofía Ca-
sanova, doctora Aleixandre, vizcondesa de 
Barrantes, condesa de Nantes, Enima. 
Giounani, de Nápoles , y Andrea Cremas-
chi , de Roma. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben DgEATEs 
l'ERROL 17. 
Ha fallecido en el hospital una joven ds 
diez y siete años llamada María Fernández , 
á consecuencia de un t i ro de escopeta que 
disparó un campesino que estaba de caza. 
Cont inúan los preparativos para la bota-
dura, del España. E l Ayuntamiento solici-
t a rá del Sr. Canalejas vengan varios bu-
ques de guerra dorante las fiestas. 
La Comisión provincial ha destinado pese-
tas 35.000 á los festejos. E l Municipio ha ii.vXo 
otras 5.000. 
Telegrama de saludo. 
LAS PALMAS 17. 23,1-5. 
E l cónsul de la Repúbl ica Argentina ha 
_ recibido un telegrama de salutación que, a l 
pasar á la altura de estas .islas, le d i r ig ió 
el transporte de guerra Guardia Nacional. 
tpie pertenece á la Armada de dicho país . 
Procede eí Guardia Nacional dc Éttéiiqa 
Aires, navegando con rumbo á Ingiaíerva, y 
donde conduce á las dotaciones de tres des--
troyors contratados por el Gobierno bonaeren-
se en los astilleros br i tánicos . 
A l regresar, ha rán escala dichos buquea 
en este puerto. 
El "Marqués de la Victoria". 
ALOECIRAS 17. 
Procedente de Melil la ha llegado el cutk* 
ñero Marqués dc la Victoria. 
E l vapor correo Vicente Fcrrcr llega cott 
retraso á causa del temporal que lía corrido. 
Para ia iglesia de Aguaviva. 
ZARAGOZA 17. 23,45. 
l í a n licuado el cura,, el alcalde y el tcnieit» 
te de alcalde de Aguaviva, para recoger im« 
portantes donativos de. tres familias distin-
guidas y lo recaudado por suscripción pú-
blica . 
Mañana v i s i t a rán al Arzobispo, y en estt 
entrevista se acordará la designación del 
local que será habilitado para los cultos, 
—Espérase en breve la llegada del a-rquiv 
tocto de Tarragona Sr. Sala que está ul t i* 
mando el dictamen sobre el estado del teinr 
p ío de Nuestra Señora del Pilar. 
Los fieles comienzan á i>reocupíwsís poc la» 
voces de alarma que se dan. 
Se espera con impacienc-ia' conocer e3 re-
sultado del dictamen y Us órdenító del mi-
nisterio. Si se hiciera una suscrijxaón nacio-
nal para reparar el magnífico templo, loa 
vecinos todos de Zaragoza aportai ' ían con 
entusiasmo el espléndido óbedo. 
Una agresión. Terrible desgracia. 
MUKCJA 17. i6 . 
A cansa de lo desapacible del día, la rome-
ría de San An tón ha estado desaniu iad ís ima. 
—En una acequia del barrio del Canr.er 
se ha encontrado el cadáver de Juan José 
Calafat, que se cayó al intentar llenar it» 
cántaro , ahogándose . 
—En el pueblo de Caravaca, y eu la calla 
Principal , r iñeron por cuestiones pol í t icas 
los doctores José Zamora, conservador, y el 
bloquista José de Ha'ro. E l primero dispare 
seis t iros de revólver contra el segundo, qde 
resul tó milagrosamente ileso, pero una de 
las balas hirió á una mujer que casualmen-
te pasaba por el lugar del suceso. 
—En el pueblo de Archivel , y cu el sitio 
conocido por el nombre de Cuevas de la 
Ermita , se eucontraba una muier llamada So-
ledad Aznar y un hijo suyo de seis años de 
edad, llamado Andrés Pérez, calentándose, 
cuando estal ló u n tronco de árbol que ardía, 
matando al n iño é hiriendo gravemente ó lá 
madre. 
Examinado el J,oiico se vió que estalló 
por contener un cartucho de dinamita abau-
donado dentro del árbol á que pertenecía el 
tronco, colocado por una mano criminal. 
El teniente coronel Fernández -Silvestre. Tranvía 
destrozado. 
CÁDIZ T 15.45-
E l teniente coronel .Sr. Fernández Silves-
tre, que tan agasajado ha sido estos días, 
embarcó hoy en el vapor Canalejas pava 
Tánger . 
Acompáñan le el teuiente-ayudítnte sefíef 
Dacall, y el sargento de la Policía indígena 
Ad-el-Kader. 
—Esta tarde, u n t ranvía al ín t rav en In 
ciudad, chocó con las únicas puertas que qufr-
dan del derribo de las murallas que fuoroií 
cerradas súb i t amen te por una ráfaga de? 
fuerte huracán reinante. ' 
E l t r anv ía resul tó destrozado, pero afortu* 
nadamente no ocurrieroa desgracias. 




IL HOMENAJE DE LOS VALENCIANOS 
Doya Victoria Eugenia ha manifestado al 
5r. Canalejas que le agradecer ía hiciera sa-
ber á las huertanas de Valencia el agradeci-
•niento que la Reina tiene para los organi-
zadores del homenaje qúe se proyectaba 
lacer á la Soberana por el indulto otorgado 
á los reos de- Caliera. 
Doña Vietoria, que aceptará un ramo de 
flores de la Comisión que hoy llega á 
Madrid, no quiere en modo alguno que se 
realice la fiesta, que debía consistir en arro-
jar flores á las plantas de la Reina, pues 
todo lo que sea teatrnl lo rehuye, según el 
Sr. Canalejas manifestó, la vSoberana, á quien 
más ainc fiestas de ese género , complacen 
las asistencias á actos que se celebren en 
asilos y Asociaciones de caridad. 
CONSEJO 
Hoy F.C celebrará cu Palacio el acos-
tumbrado Consejo de ministros, presidido 
7or el Rev. 
CANALEJAS Y POINCARÉ 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que está 
muy complacido por la declaración hecha 
por el presidente del Consejo de ministros 
de Francia, M . Poincavé, pues el espír i tu 
amistoso que revelan las declaraciones del 
Jefe, del Gobierno de la Repúbl ica le hace 
?recr en un pronto y satisfactorio final de las 
aegociaciones franco-españolas. 
F I B ^ A DEL REY 
De Guerra. Admitiendo la dimis ión que 
por el mal estado de salud ha presentado 
ú general de divis ión D. Francisco Aguile-
ra y Egeaj del mando de la división de Me-
iilla. 
—Nombrando director de la Escuela Su-
perior de Guerra al general de brigada don 
Arturo de Cevallos y Ber t rán , actual jefe 
3e la primera sección del Estado Mayor 
Central. 
—Idem jefe de la primera sección del Es-
tado Mayor Central del Ejérci to, al general 
de "brigada D. Ventura F o n t á n y Pérez de 
Santamarina, que se halla de cuartel. 
—Concediendo merced de háb i to de la Or-
len Mi l i t a r de Montesa, al general de br i -
gada D. Ramón García Menacho. 
—idem i d . id . á D . Vicente García Mena-
cho y Rodenas. , 
—Disponiendo que el general de división 
D. Eduardo l.osas y Berros cese en el man-
do de la quinta división y pase á la sec-
ción de reserva por haber cumplido la edad 
reglamenta da. 
—Proponiendo para el cargo de interven-
tor mi l i ta r , en comisión, de la sép t ima 
región al subteniente de primera clase 
1). Pablo Vignote y Verea, y para el 
de secretario, t ambién on comisión, de la 
In tervención general mi l i ta r , al interventor 
de distrito D. José Bonafós y Bermejo. 
—Idem á los coroneles de Art i l ler ía TD. Ar-
turo Camilleri , D. Ramón Rexach, D . To-
más Pérez, D. Ramón Rotaeche, D . Ricardo 
J .oño .y D . Ramón Lorente, para el mando 
del 8.° regimiento montado de sitio, direc-
tor del Parque cent-ral de Segovia, director 
del Parque regional de Burgos, de la Co-
mandancia de Menorca y director de la 
Fábrica Nacional de Toledo, respectivamen-
te, y al teniente coronel de la propia Arma 
D. Rafael Calvo, para el mando del 9.0 de-
pósito de reserva. 
—Idem á los coroneles de Infanter ía don 
Gregorio Prados y D . Pablo Rodr íguez , pa-
ra el mando de las zonas de reclutamiento 
de Burgos y Salamanca, respectivamente. 
—Idem para recompensas á varios jefes, 
oficiales y asimilados por diversos tiroteos 
y escaramuzas sostenidos en las posiciones 
avanzadas de la l ínea del Kert (Mel i l la ) , 
desde el 10 de Septiembre al 15 de Noviem-
bre ú l t imo. 
—Idem á i d . , i d . , i d . por servicios pres-
tados en las posiciones avanzadas del terri-
torio de Meli l la , y entre éstas y las de la se-
g-unda l ínea, hasta el 31 de Diciembre . úl-
iimo. 
PARA HOY 
E l Sr, Canalejas ha dicho que en la sesión 
que hoy celebrará el Congreso, prime-
va de la etapa par lamentar ía que comienza, 
él, por su parte, no piensa pronunciar dis-
curso alguno, esperando á que las oposicio-
nes planteen el debate polít ico, el cu ni rio 
cree será movido, porque después del des-
arrollo que han tenido los sucesos, no cree 
que n i aun el Sr. Azzati con t inúe en. la ac-
t i tud que dijo hallarse hace unos días . 
E L JUEZ BE SUECA 
E l Sr. Canalejas despachó ayer con el sub-
secretario de Gracia 5' Justicia, para colocar 
á la cabeza del escalafón de jueces el nom-
bre del Sr. López de Rueda. 
LOS JEFES DE MINORÍA 
Hoy á las cinco de la tarde, y convocados 
por el señor conde de Romanóñes , se reuni-
r á n en el despacho del presidente del Con-
greso los jefes de las minor í a s parlamentarias 
para ponerse de acuerdo acerca del curso 
que han de seguir los debates parlamenta-
rios. 
¿ENTENDID8S? 
Ayer se di jo que las minor ías conjnncio-
nista y radical han llegado á un acuerdo 
para combatir juntas en algunos proyectos 
de ley los presupuestos del Gobierno. 
CONFERENCIAS 
Ayer celebró una conferencia el goberua-
flor de .Sevilla con el Sr. Canalejas acerca de 
la política liberal en aquella provincia. 
También conferenciaron los Sres. Barro-
so y Suarez Inclán extensamente acerca de 
«sun tos relacionados con los presupuestos. 
DIPUTADO QUE RENUNCIA 
Ha hecho renuncia del acta de diputado 
el Sr. Armasa, electo concejal por Málaga . 
LOS CARLISTAS 
Ayer tarde se reunió en el Congreso l a 
;n inor ía carlista para acordar la conducta 
que ha de seguir en la etapa parlamenta-
ria que comienza. 
Los reunidos, á quienes presidió el señor 
Fc l íu , examinaron el dictamen de la Comi-
sión que entiende en el proyecto de ley de 
-reforma del procediminto para procesar 
diputados y senadores acordándose que el 
Sr. Rodezno, que en dicha Comisión repre-
senta á la minor ía , se abstenga de firmar 
el dictamen, pues contra él p resen ta rá en-
mienda la minor ía tradicionalista. 
E l Sr. Salí iberry consumi rá u n turno en 
este debate, y el Sr. Mella hablará para alu-
siones. 
TamlSién jtcordó la minor ía que el señor 
Salaberry i i tervenga t i l el debate polí t ico 
y que el Sr. Llorens intervenga en la discu-
sión de Ja campaña de Meli l la , juzgando so-
lamente la dirección pol í t ica del Gobierno. 
LQS RADICALES 
Presidida por Lerroux, hoy se r eun i r á 
í a minor ía radical para tratar de la conduc-
ta que ha de Seguir on la discusiones par-
l a m é n t a r i á s . 
S L REGLAMENTO 
•Anoche marchó á Málaga el director ge-
jna del reglamento del Congreso, que presi-
•de el .Sr. Moret, para ul t imar el dictamen 
gue ha de emit i r sobre ta l asunto. 
ARKINÁN 
Anoche marchó á M¿laga el Director ge-
i n e r a l ¿ e Qbra* oúbí lcas . Sr . A r m i ñ á n . 
D E L A Ñ O 
O E L A P A M I L 
D E 
SORPRESAS 
Ayer se aseguró que el ministro de Ha-
cienda presentará á las Cortes dos proyec-
tos de ley muy importantes hasta hoy des-, 
conocidos, y que se asegura han de causar 
grandes sorpresas. 
ANIMACIÓN 
Ayer tarde estuvo an imadí s imo el Con-
greso. 
Todas las conversaciones giraban alrede-
dor del anunciado debate político que como I 
ayer dijimos, ya es opinión general que ca-
recerá de emociones, excepción hecha de los' 
momentos en que intervengan los señores 
Iglesias (P.) y Alvarez (M.) que darán no-
tas agudas. 
PHESENTACiON DE PROYECTOS 
E l vSr. Barroso leerá hoy en la sesión j 
del Senado el proyecto relativo á la reforma ! 
de la ley de Tribunales industriales. 
E l Sr. Canalejas se propone, para fines 
de Marzo, presentar á las Cortes el proyec-
to relativo á la reforma de la Administra-
ción local, abordando en éste el problema de 
las mancomunidades. 
¿TAN PROXIMA ESTÁ LA CAIDA? 
Se dice que almorzando en el Nuevo Club, 
un alto prsonaje ministerial dijo á sus com-
pañeros de mesa que no pasarán de diez 
las sesiones que celebren las Cámaras en el 
período parlamentario que hoy empieza. 
. LA COMISION DE VALENCIA 
Hoy llega á Madrid la Comisión de Va-
lencia que presidida por aquel alcalde irá 
á Palacio para testimoniar á los Reyes el 
agradecimiento de la ciudad por el indulto 
de los reos de Cullera. 
A l Juzgado de guardia en la Casa de Ca-
nónigos le tocó ayer la china... ó las chinas, 
mejor dicho. 
Son estas dos hijas del Sol verdaderamen-
te precoces, y que se han dedicado á hacer 
de la estafa un verdadero sport. 
vSe ignora si en esta afición ha podido i n -
fluir el mal ejemplo dado á sus retoños por 
el astro rey... que estos d ías nos estó esta-
fando el calor y la luz, que es lo único que 
nos puede estafar. 
De Lisboa primero, y de Algeciras des-
pués , fueron expulsadas las chinas... 
Aunque el verdadero chino resulta ser un 
tabernero de la calle de Embajadores, llamado 
Juan TalaVera. quien creyendo en la cien-
cia médica de las hijas del Celeste Imperio, 
que se anuncian como reputadas oculistas, se 
puso en sus manos, dejando uncve pesetas 
y. . . una barbaridad de gusanos, que las es-
pecialistas le extianjcron de la vista. 
Y en -vista de que el hombre seguía sin 
ver nada, á pesar de haberle dicho las chi-
nas que se alegmlran ñe verle bueno, se 
decidió á contarle sus cuitas al juez de 
guardia, ante el cual comparecieron las chi-
nitas y u n chinito muy níonín . 
17 D E E H S H O D E 1912 
P R K C S -
D Í S T S . BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cent.*. 
Idom fin do mes 
Idem fin próximo 
Araortizablc i 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' do España -í 0/0... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 190S lio.'Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacior.es.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallndolid íi Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano • Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Güón 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España....!!"! 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Coinp* Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española !. 









































































u s É S e n BÁSSO&A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 17. 19,15-
Circula con funda.mento la noticia de qne 
Su Santidad prepara un documento ponti-
ficio acerca del ano constantiniano para con-1 
memorar en 1912 la paz que dió á la Iglesia 
el Emperador Constajitino el a ñ o 312. 
E l periódico vat:C3ni::ta La Civi'ta Cató-
lica publica los nombres de las presonali-
dades que forman el Comité internacional 
encargado de la organización de los feste-
jos. Había el propósi to de erigir un templo, 
en la ciudad ele Saxa Rubra, donde venció j 
Constantino al pagano Magencic. 
Tci-^grajían de Viona que es tá gravemente 
enfermo monseñor Rassona, Nuncio de Su 
Santidad en la capital del Imperio austr íaco. 
K! Papá muestra profundo sentimiento 
por la enfermedad de este Delegado apos-
tólico. 
Monseñor Rassona ejerce hace poco tiem-
po la Nunciatura en Viena. Antes repre-
sentó á la Santa Sede en el Brasil. 
L'Ohscrvatore Roíncño aclara la respues-
ta dada por el ministro de Negocios de Bél-
gica en aquella Cámara y manifiesta las ran-
zones obvias, de las que se deduce que eB 
vrotu proprio Cuanta vis no es aplicable á 
Bélgica, como antes se aplicó á Alemania.— 
Turchi. 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Consejo diniissonario. 
MONTECARLO 17. 14,13. 
Ha presentado la dimis ión el Consejo na-
cional de Mónaco, por tropezar con grandes 
obstáculos para la aplicación de la Consti-
tuc ión . 
Votaron en contra 16 y en pro 20 conse-
jeros. 
Cuest ión internacional. 
PARÍS 17. 
Se asegura que el Gobierno francés ha 
formulado reservas cerca del Gabinete de 
Roma sobre el incidente del Carthage. 
La cuest ión ha sido sometida al examen 
de jurisconsultos. 
La huoSga de la Argontsna. 
BUENOS AIRES 17. 
Una Comisión de empleados huelguistas 
de ferrocarriles conferenció con el ministro 
de Estado, á quien hizo saber que aceptaban 
la mediación del Gobierno para solucionar 
el conflicto. 
E l ministro promet ió dar cuenta de ello 
en Consejo con sus compañeros . 
L a C á m a r a turca . 
CONSTANTINOPLA 17. 
La Comisión del Senado ha emitido su 
voto en favor de la disolución. 
Enfermo. 
VIENA 17. 18,30. 
E l conde de Aerenthal ha regresado muy 
quebrantado de salud, inspirando serios te-
mores. 
EB feminismo. 
STOKOLMO 17. 9,40. 
E l discurso del Trono, leído ayer por el 
Monarca en la Cámara de la Duma, propone 
el voto y la elección para la mujer en igual-
dad de condiciones que para el hombre. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,90; Londres, 27,21; Bcllín, 133,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,60; ídem fin do 
mes, 84,70; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,75; Acciones ferrocarril Norto do 
España, 98,4ó; ídem Madrid á Zara-goza y Alican-
te, 96,70; ídem Orense á Vigo, 19,20. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 80,20: Acciones Banco Español 
del Río de la Plata, 496,00; ídem Forrofarriios Vas-
congados, 100.00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95.20; Renta fran-
cesa 3 por 100. 95,22; Acciones Ríotinto, 1.782,00; 
ídem Banco Nacional de México, 1.013,00; ídem 
Banco do Londres y México, 624.00; ídem Banco 
Central Mexicano, 433,00; ídem Banco Español del 
Río de la Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norte de 
España, 435,00; ídem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 426,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.535,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. París, 942,0o'. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 93,00; Consolidado 
inglés, 2 1/2 por 100. 77,37; Renta alemana 3 por 
100. 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87.00; ídem 1895 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100 75 62-
Mexicano 1899 5 por 100, 101.00; Plata en'barras' 
onza Stand, 25.81; Cobre, 62,75. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 409,00; ídem 
Banco do Londres y México, 239,00; ídem Banco 
de Londres y México, 179,00; ídem Banco Oriental 
do México, 138,00; ídem Descuento español, 111.00; 
ídem Banco Morcantil Monterrey, 186,00; ídem 
Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 244,00; (dom Banoo Es-
pañol do Ckilo, 160,00. 
Los franceses en Marruecos 
POR TELÉGRAFO 
(ÜH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Operaciones. 
FEZ 17. 
E l general Dalbicz par t ió con la colum-
na que mandaba de Mequinez, haciendo u n 
movimiento combinado con las tropas xeri-
fianas mandadas por el comandante Bre-
mond. Encontraron 'á los rebeldes cerca de 
Sefrú, sosteniendo con ellos uin. n ido com-
bate. 
Los rebeldes abandonaron el campo des-
ordenadamente, dejando allí tiendas y pro-
visiones. 
Las pérd idas de los franceses son escasas. 
Organizando. 
PARÍS 17. 
E l Sr. Poincaré , ministro de Negocios Es-
tranjeros y presidente "del Consejo; el se-
ñor Millerand, ministro de la Guerra, y el 
Sr. Klotz , ministro de Hacienda, celebraron 
una conferencia, en la que se t r a t ó de los 
esfuerzos que han de realizar dichos minis-
tros concernientes á la organización mi l i ta r 
en Marruecos. 
ReaL 
E l p róx imo sábado se verificará la pre-
sentación del famoso bar í tono Ti t ta Ruífo. 
La empresa ha contratado también á Blan-
ca Morello, soprano-ligero de gran reputa-
ción, que debu ta rá muy éñ breve. 
Del tenor Anselmi se sabe que se baila 
casi repuesto de su enfermedad, y que pron-
to podrá darse la fecha de stt drirttt: 
Esta noche, primera representación de Tan-
nhauser. 
P r i n c e s a . 
Por dificultades en el decorado, el estreno 
que estaba anunciado para m a ñ a n a viernes 
i g , de la comedia de D . Manuel Linares 
Rivas, t i tulada Doña Desdenes, se verificará 
el p róx imo martes 23, por la noche, en fun-
ción extraordinaria y fuera de abono. 
Las localidades adquiridas para este es-
treno, que estaba anunciado para mañana 
viernes 19, son valederas para la función 
del martes 23 por la noche, en que se veri-
ficará. A los poseedores de localidades para 
dicho estreno que no estén conformes con 
este cambio de fecha, se les devolverá el im-
porte de las mismas en la contadur ía del 
teatro hasta el áábado 20, á las seis de la 
tarde. 
E n el estreno de Doña Desdenes h a r á su 
presentac ión la notable actriz Concha Ruiz, 
tan querida del público de Madrid, repre-
sentando el pnpel Pepita J iménez, logrando 
con esto que María Guerrero, Fernando 
Díaz de Mendoza, Emi l io Thui l l ier , y casi 
todos los principales artistas de esta compa-
ñía trabajen en el dcbtit de Conchita Ruiz. 
M a ñ a n a viernes, función popular. Ul t ima 
representación de El drama de los venenos. 
Pasado mañana , sábado quinto de moda, 
primera representación en esta temporada 
del drama en cinco actos, en prosa, o r ig i -
nal de D . Manuel Tamayo y Baus, t i tulado 
Locura de amor, obra no representada hace 
dos a ñ o s , y en cuya interpretación logra 
Mar ía Guerrero uno de sus mayores triunfos. 
E l domingo 21, por la tarde, Locura de 
V i S S T A E M O C I O N A N T E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 18. 0,20. 
La suscripción iniciada pr la condesa del 
Serrallo en favor de las familias del habil i -
tado y del alguacil de {Sueca, asesinadas en 
Cullera. ha resultado un completo éxi to . 
Todos los periódicos se han adherido á la 
suscripción menos FA Pueblo, órgano de los 
lerrouxistas. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a se re-
tiraron las fuerzas del Ejérci to que ocupa-
ban los puntos es t ra tégicos de la ciudad des-
de la declaración del estado de sitio. 
L©s padras dal "Ghato". 
VALENCIA 18. 0,50. 
Esta m a ñ a n a han visitado al Chato de Cu-
queta sus padres. 
E l padre, que se encuentra paral í t ico, fué 
llevado al calabozo del preso en una cami-
l la , desarrol lándose una escena emocionante 
y conmovedora. 
La niíidre del preso aconsejó á éste que 
fuese honrado en lo sucesivo. 
A l despedirse de sus padres, el Chato su-
frió un desvanecimiento. 
Á ESadrSd. 
VALENCIA 18. 1,15. 
En el correo han marchado á. Madrid el al-
calde ¿ ' el secretario del Ayuntamiento con 
objeto de dar gracias á S. M . la Reina por 
el indulto del Chato de Cnq-ueta. 
Llevan un vagón de flores que ofrecerán 
á la Soberana. 
Entre los elementos de orden ha producido 
mal ís imo efecto la actitud del.alcalde, que se 
cree que obedece á requerimiento de Mo-
róte . 
ün afarde. 
VALENCIA 18. 1,30. 
E l periódico El Pueblo publica un grabado 
representando á Azzati, acostado en la cama 
5̂  rodeado de la madre del Chato y de las fa-
milias de los demás indultados. 
E l alcalde ha sido comentado desfavorable-
mente. 
ES «-'Chato" á Sueca. 
VALENCIA 18. 2,30. 
A altas horas de la noche fué trasladado 
el Chato de Cuqueta, desde Cullera á la cár-
cel de Sueca, en donde permanecerá hasta que 
se designe el presidio en que ha de ext inguir 
su condena. 
F u é custodiado por la Guardia c i v i l . 
Los porteros y los ordenanzas del Gobier-
no c iv i l de Vizcava han enviado al minis-
t ro de la Gobernación una instancia, re-
cordándole la eme le fué dir igida en Junio 
por los de los ' Gobiernos de toda E s p a ñ a , 
solicitando presente á las Cortes un proyec-
to de ley que dignfique la clase á que los 
solicitantes pertenecen. 
E l Centro de Jóvenes para la Defensa So-
cial, de Barcelona, ha elevado á S. M . el 
Rey una razonada exposición, pidiéndole su 
eficaz apoyo para desterrar de la Ciudad 
Condal el mal de la pornograf ía . 
SíJ5o! y Sombra". 
E l número 825 de este acreditado semana-
rio, correspondiente á esta semana, es 
in teresant ís imo. He aqu í el sumario: 
Las v íc t imas del toreo: Antonio Montes 
Vico, por Recor tes .—¿Por qué no. hablar de 
és tos? A l señor de l a Haba, por D . Eduar-
do Muñoz (N. V.)—Histor ia y toros: ü n to-
ro que pedía limosna, po*1 Don Píácido. (Ilus-
traciones de Elejondo.)—La boda de Cama-
rá.—Zaragoza: Faenas de invierno^ Una 
tienta. Entrenamiento, por M . Vel i l la . — 
Información de las corridas celebradas en 
Bilbao, México, Guadalajara (México) y 
Caracas.—Estafeta taurina.—Bufete taurino. 
Encierra tan notable número un magn í -
fico retrato del crít ico taurino D . Eduardo 
Muñoz ( N . N . ) 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PORSIIOUTH 17. 16,15. 
E l Municipio prepara grandes fiestas para 
recibir á los Reyes de Inglaterra á su regre-
so de la India . 
Treinta y cinco m i l estudiantes formarán 
en las calles por donde pasa rán los Sobe-
ranos. 
E l Rey de Inglaterra as is t i rá el 6 de Fe-
brero p r ó x i m o á un Tedéum, que se can-
tará en la Catedral de San Pedro, en acción 
de gracias por su feliz regreso. 
Í Z P O L I 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El Ejército t u r c o » 
ROMA 17. 10,20. 
E l periódico Italia hace un estudio de las 
posiciones que han ocupado y ocupan las 
fuerzas turcas y del número aproximado de 
és tas . 
Envío ¿o tropas. 
ROMA 17. 14. 
Pronta sa ldrá de Nápoles una nueva ex-
pedición mi l i t a r para Africa. 
La formarán siete regimientos de Infan-
ter ía , Art i l ler ía y Caballería, con un total 
de 30.000 hombres. 
Mediadores oficiosos. 
PARÍS 17. 21. 
- Se anuncia que Mr . Asquih y M . Welman, 
canciller a lemán, i r án pronto á Roma, donde 
v i s i t a rán al ministro de Negocios Extranje-
ros de I ta l ia , M . San Guiuliano, para acor-
dar en principio las bases de la paz italo-
turca. 
, f f 
& 1 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
£3 trato á los prisioneros. 
MELILLA 17. 10. 
í Comunicando c o n i o s p r i s i o n e r o » 
C a r i a s de ios caul ivss . Tj'aasjsri-
do Sa libertad. Los buenos sor» 
vicios de un jefe. 
MELILLA 17. 21,15. 
U n oficial de nuestro Ejército ha logrado 
amor. 
U S A D 
P H ^ H H S C H I B I ^ fclMPIO Ü H 
COÍ4 T O D a S L i R S D H M R S 
• • 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para el pago, 
[ENSEÑANZA GRATUITA 
E X P O S I C I Ó N Y V E N T A : 
B & m m L L Ú , 4 , M A D R I D 
Los ocho soldados del regimiento de Me- luicer llegar hasta los ojisioneros mii car 
hi la y el cantinero que por haberse alejado ^ infundiéndoles esperanza, 
del grueso de las tropas fueron sorprendidos ; 1<a CG11 nu confidente, con el que lef 
el día 27, al oscurecer, por los moros, y es- rc,:,jtl;ó i¿p;z y pbpsL 
tán desde aquella fecha en Bu-Ermana, son | Iv0S cautivos contestaron con las carta» 
muy bien tratados por los ha rqueños , qu.ie- s i j íuientes: 
nes les dan diariamente un carnero. «Marruecos, 7 de Enero d-e ig i2 . 
Muy señor mío y de nuestro míiyor apre-
cio: Con mucha alegría hemos leído su grá* 
"e* 
e 
Tres es tán en poder de Sun, caíd de Beni-
Said, y los otros seis los tiene un jefe de 
Beni-Urriaguel. - . , . 
Los enemigos los guardan para canjearlos,',ta .c31111/.^ fluc lx0% ha llenauo de ale 
asegurándose que lo efectuarán cuando ter- Í P * * ? tnste/a, pues de cinco cartas qu 
in i¿en las operaciones. j llevamos esentas a Melil la no hemos sabida 
r j m una palabra. 
Gostiones para el oanja. j También liaremos saber á usted cómo en 
MELILLA 17 11 ^ recikimos la carta de usted. Eape-
T . . * . , , . , r , , -r." ¡ ramos marchar para Meli l la . 
Los moros Abd-el-Kader, Mohamed-Ben- Al!0ra nos d ic¿n . ( inc no llos ecliall lla&t8 
Maimón y Hach-Amar-Butiel hacen ge3tio-!que ^ Vlielva á r 6 e ^ ^ de esa d. . 
nes cerca de la Junta de jefes reoeldes para :do que han echaflo á los moros t i e n ^ | 
obtener la libertad de los prisioneros caídos oresos nllí. 
en poder de l a harka. 
pr  all í . 
También nos dicen que para q u é quieire» 
1 amblen la realizan los capitanes señores .los moros allí, y que lo mismo tienen qu« 
Barbeta y Villegas, de la policía ind ígena , hacer ellos. De manera que aquí nos tienen 
Ayer se entogaron al primero una muda de después de tanto padecer y tanto sufrir, 
ropa blanca y pañue los para que los hicieran ; acordándonos de nuestra Patria, de nues-
llegar -a los prisioneros. • jtros queridos padres y de tedos nuestra* 
Confírmase que á éstos los atienden mu} ' bienhechores. 
bien los caídes de Beni-Said y Beni-Urria-
guel, que los retienen. 
E l cantineroi 
MELILLA 17. 11,55. 
E l cantinero hecho prisionero por los har-
queños se llama A n d r é s San Nicolás. F u é ro 50. 
hecho pr 
Taur i t Zag 
gado con 
De.-jeamos que se interese por nosotros 
que tanto deseamos verle para darle inf in i -
tas gracias por ese buen, recuerdo que h ^ 
tenido de estos pobres infelices, que tan 
mala suerte han tenido. 
Somos del regimiento de Meli l la , núme-




nueve y diez de la m a ñ a n a . Los moros se i Roque Garrido, Aparicio Castellano Mar 
1 11 _ T 1 .1 ' _ . . • 1 T"» A-í̂ \ rk-w - tDrt ^ A ... .1 „ ' _ .1 _ "VT * 1 ' . tmez. Paisano Andrés de Nicolás » 
E l paisano prisionero con los soldados fué 
cogido por los rebeldes dir igiéndose á Ishafén 
on unión de otro comoañero . 
Su ipujef vivo en la'fonda de Barcelona, ele 
esta plaza, 
Le escribió varias cartas, que guarda como 
reliquia. 
E l 13 se recibió otra carta, cuyo texto e i 
como sigue: 
«Hemos recibido los medicamentos y ro-
pas. 
Por lo que nos dice usted de que desea 
hallaban todavía , entonces, en Tauriat Bu-
chi , de donde fueron desalojados por la co-
lumna que mandaba el malogrado teniente 
coronel Bernáldcz. 
Hoy han salido de Nador. para Zeluán 5' 
Taur i t Harrich las tropas que pertenecen á 
la división mandada por el general Larrea. 
Cuatro heridos. 
MELILLA 17. 12,10. 
De los prisioneros que retienen los moros 
cuatro es tán heridos. 
E l Hach Ben A.mar, de M'Talz i volverá 
otra vez á la Meca, llevando á su hermano! s?ber l9s «ombres de los heridos y también 
Bualci. 51 1105 liace mita alguna cosa, y cómo se en-
Los periodistas de Madrid se han marcha-
do todos á Yazanem. 
Los s o i á a d e s e s p a ñ o l e s pris ioneros. 
MELILLA 17. 1^5. 
cuentran los heridos, éstos no se hallan muy 
mal . 
Nada nos hace falta más que l a l ibertad, 
que es lo que deseamos, cuanto m á s pronto 
mejor. 
Los heridos son Eloy Hernández . Ricard<i 
He aqu í los nombres de los prisioneros es- de Arribas, Roque Garrido y Apar ido Cas e 
panoles que en su poder tienen los Jnoros: uanos 4 * w y ^«t i iMu v ^ . e 
'dados A n U n i o Olmo Pérez. Francisco i 




nez, todos del regimiento áe Meli l la . 
Paisano Andrés San Nicolás . 
K a h s s i e s meros . 
MELILLA 17 15.25. 
Los moros que nuestras tropas tienen en 
dos en el combate de Zarrora. En ella. s« 
dice: 
«Si ahora deseáis que los liberten, poned 
en libertad á los bocoyas y demás musul--
manes. 
Por nuestra parto, cuantos soldados v«es« 
_ tros hagamos prisioneros los hemos do fra-
su poder en calidad de prisioneros de guerra en la Actualidad y en I? sucesivo v 
so* ^ f i ^ f g v ^ • o t, , i vosotros debéis hacer igual. ' ^ 
Mohamed Ben-Hah Beni-Said, Mohamed E l l cnítnío á ia enterra / J i s n n P ^ H ™i. 
M o n - B e n í B e n i - U l i s e d ^ M o h a m e d A b d - A l l a h - i u ^ " 10 a * oUerra' eS ^ P " 6 3 ^ P0** 
Bizdien (Beni-Ulised), Mohamed Mesiau Sa- Nosotros combatimos por defender nuestro 
k m , Mohamed Belhac (Tensamam), Amar i ^J.J-^Q 
BemrHamun-Noh-Chaig (Beni-Said), Molía- ' 
med Ben-Hali (Gómera ) , Mohamed Ben-
Usegug (Gassnaya), Mausu (Beni -Said) , 
A b c l - Á l - L a h - B e n - D a h u d (Gesnaya), Moha-
med B'en y Mohamed Akha Akha. 
RSirada rstrosgíect iwa. Rumores con-
firmados. E s p a ñ o l e s cautivos. 
Cómo Suchas nísestr-ss só ida» 
c9os. Un oficial se ^uita 3a 
v i d a p a r a s a l v a r eS 
Saoraor. 
MELILLA 17. 20,30. 
Comunico in t e re san t í s imas noticias reco-
gidas hoy en la plaza, las cuales necesitan 
previamente una mirada retrospectiva ha-
cia la sangrienta acción del río Ker t , r eñ ida 
el 27 de Diciembre pasado. 
A raíz de aquel combate circularon r u -
mores muy insistentes, revestidos de toda 
clase de ga ran t í a s de veracidad, asegurando 
que varios soldados del regimiento de I n -
fantería de Meli l la hab í an caído prisioneros 
del enemigo. 
Sin embargo, hubo quien aseguró que los 
supuestos cautivos, en niimero de ocho, ha-
bían perecido en el poblado Zarrora. 
Pero el primer rumor tuvo plena confir-
mación d ías despmis, en v i r t ud de las ter-
minantes declaraciorfí*^ de un moro amigo, 
de Benisicar, quien manifes tó que ocho sol-
dados y un cantinero del citado regimiento 
se encontraban prisioneros en Bu-Ermana. 
La triste noticia produjo g rand í s ima sen-
sación en la plaza, si bien, por razones do 
prudencia y patriotismo, fáciles de com-
prender, guardamos silencio^ los correspon-
sales de los periódicos madr i leños , sin con-
tar con que fa censura no nos hubiera per-
mi t ido telegrafiar en aquel sentido. 
Según referencias de los indígenas , u n 
pelotón de soldados, acorralados en una casa 
del poblado de Zarrora, á la que tenía pues-
to rabioso cerco la morisma, se defendían 
del enemigo, al que lograron rechazar cuan-
tas veces in ten tó el asalto. 
A pesar de la superioridad del n ú m e r o de 
enemigos, los bravos infantes sostuvieron 
una liicha verdaderamente épica. 
Llegó un momento en que las rifefees de-
jaron de disparar, y creyendo nuestras tro-
pas que aquel silencio significaba carencia 
de municiones, salieron' de la casa, desafian-
do estoicos la muerte, á la que presentaa-on 
el pecho animosos. 
E l encuentro fué brutal . Llegaron á la l u -
cha cuerpo á cuerpo, y nuestros soldados, 
teniendo que luchar contra tres y contra 
cuatro, fueron dejándose matar mientras ma-
taban. 
Sólo Cfcho soldados, el cantinero y el ofi-
cial que mandaba el p u ñ a d o de valientes no 
lograron morir , y verdaderamente impo-
tentes ante la superioridad numér ica , fue-
ron hechos prisioneros por el enemigo, que 
los condujo á su campo. 
Algunos de los prisioneros estaban heri-
dos de mayor ó menor importancia, y el te-
niente tenía t a m b i é n algunos balazos. 
E l heroico oficial negóse rotundamente á 
constituirse prisionero, y e m p u ñ a n d o la pis-
tola, t r a tó de suicidarse; los moros se arro-
jaron* sobre él, le desarmaron á viva fuer-
za y le condujeron con sus soldados. Pero 
el valiente oficial, que era español y que 
sent ía en sus venas la sangre española, pre-
firió la muerte al sonrojo de entregar su 
espada, y aprovechando durante el camino 
un descuido de sus guardianes, consiguió 
arrebatar la gumía á uno de ellos, claván-
dosela en el pecho. 
Cuando los prisioneros fueron conducidos 
ante E l Mizzian, éste recrimino y cast igó 
á sus hombres por no haber impedido el 
suicidio d,el pundouorso teniente español . 
Así es que vosotros sabréis la paz de parte 
de los kabi leños del Rif . 
16 del MoharrentV 1330. (6 de Enero d« 
1912).» 
Los prisioneros escribieron t a m b i é n : 
«Os hacemos saber cómo hal lándonos nu<» 
ve soldados del regimiento de Meli l la , 59, 
en poder de los moros, se ha presentado nv. 
ind ígena á visitamos donde nos tienen. 
Uno se encuentra preso en Cabrerizas A l t a i 
llamado Amcír-ben-Amur. 
Desear íamos que hicieran lo posible por ve: 
si me pueden sacar para que nos echen á nos? 
otros á la vez que al hermano del moro q.u« 
á nosotros visita. 
vSe portan muy bien con nosotros. Todot 
los d ías nos traen cuanto bueno tienen, di 
modo que no podemos pagar todo el bio? 
que nos hacen. 
Así es que hagan lo pCsible para ponerU 
en libertad por bien nuestro.-6 de Éneri 
de igi2.y> 
E l jefe de la kabila de Benisicar, Abd-cl-
Kasar, es tá trabajando para obtener el rescaíl 
te de los prisioneros. 
Con ta l objeto ha dir igido cartas á los prin^ 
cipales caídes de la harka enemiga. 
Estos han contestado en forma de gran exiy 
gencia. Sin embargo, asegura que los prisio* 
ñeros se hallan sueltos, que se les da de co} 
mer; permit iéndoles pescar, y que nada tie* 
nen que temer. 
L a s operaciones de avance. 
MELILLA J5. 
Las operaciones de avance están prcparíSk 
das. •• 
Su objetivo será el zoco de Yemaa de B«uí> 
buyagi. Antes se a r rasará cnanto se encueiii 
tro al paso. Si el enemigo se resiste se le bâ  
tirá bien para formar el te r réno donde 3€ 
desarro l larán las operaciones. 
Asis t i rá á ellas e l general Aldave, que esf 
ta rá con su cuartel general cu Zeluán, 4 
cuíil-ínarclió aj'er pam la Alcazaba. 
El enemigo sabe lo que se trama, y se xti 
concentrará en Benibuyagi para salir al ere 
cuentro. 
La harka ha aumentado extraordinariamen/ 
te, manteniéndose á la expectativa. 
Los moros pasan el Kortu 
MELILLA 18. 1,20. 
Noticias del Ker t aseguran que pequeño! 
grupos 'le moros no cesan de pasar el r ío, corí 
dirección al zoco de Yemaa de Benibuyagi. 
E l movimiento del enemigo parace iudicá l 
que tratan de llevar á cabo a l g ú n ataque i 
las posiciones avanzadas, en las cuales s* 
ha redoblado la "vigilancia, estando p r sv^ 
nidos á cualquier evento. 
— E l regimiento de Saboya ha marchad^ 
á Nador. 
E l teína de todas las conversaciouea son 
los prisioneros españoles que se hallan en 
el campamento enemigo de Bu Eerutana. 
egav 
pañoles mientras no reciban cuantos prisio-
neros indígenas tenemos en la plaza. 
- H o y he visitado á la esposa del canti . 
ñero cautivo. 
Tiene dos hijos que se muestran iucouáola. 
bles. Carecen de más noticias de las que les 
han facilitado los negociadores. 
Los más económicos, los de menor COUÍJU« 
Jueves ISckEneft) 1912. Afioir.-Núrji. 78a 
Santos y cultos de Tioy 
La Cátedra de San Pedro en Roma; San-
ios Voludiano, Obispo; Leobardo y Deico 
l a , abades; y Santas' Frisca y Librada,, vír-
genes. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
l a parroquia de San Sebast ián , y empieza 
solemne triduo al t i tu la r ; á las ocho, misa 
cantada para manifestar á S. D. M . , y | las 
y media la" solemne, y por la tarde, á las 
cuatro y media, estación, rosario, sermón 
que. predicará D . L u i s Béjar , t r iduo, pre-
ces y reserva. 
En la Catedral, á las nueve, horas canó-
nicas, y á cont inuación misa solemne de re-
novación. 
E n Jesús , por la -tarde, á las cinco y me-
dia, sigue l a novena á la Sagrada Famil ia , 
siendo orador el padre Joaquín de Solórzano. 
E n las Monjas Vallecas, d ía de retiro 
para el Apostolado de la parroquia de San 
Ginés , á las cuatro y media. 
La misa y oficio divino son de San Fedro 
en Roma. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra 
Señora de la O en San Luis y E s p í r i t u San-
to ó del Perpetuo Sóccrfo en su iglesia y 
en la Pontificia. 
. Espí r i tu . .Santo: Adoración Nocturna. 
' Turno: Sania Isabel de Hungría. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 3.(1 
H P - A - I M I JP L O JST . A . 
POR COKUEO 
Estos d ía s recorren las calles de la pobla-
ción un buen n ú m e r o de obreros huelguis-
tas de la fábrica de calzado de López Her-
manos, instalada éii d barrio de la Esta-
ción. 
La p re tens ión de los huelguistas parece 
ser que, ?egún un ar t í cu lo del reglamento 
que all í impera, todo obrero causante de 
a lgún perjuicio, que llega atrasado, etcé-
tera, etc., tiene que abonar uná ; inul ta . 
Patronos y obreros se han entrevistado, 
sin hallar solución al conflicto. 
l lueva c o m p a ñ í a . 
E l sábado dcbxitará en nuestro coliseo la 
compañía que dirige D . Leopoldo G i l . — 
Filón .—Pamplona, i i - i - g i 2 . 
parte del dia de ayer estuvo el tiempo des-
pejad o ; , pero-ya entrada la noche c a y ó al-
g ú n chubasco. 
E l ba rómet ro marca 702 m m . — L l u v i a . 
E n el resto de la Pen ínsu l a , la m á x i m a , 
de 20 grados, se regis t ró en Murcia, y la 
m í n i m a , de cero grados, en Logroño , Faleu-
j cia, Huesca, Zaragoza y Albacete. 
Llueve copiosamente en Galicia (Santia-
1 go, 39 in i l ímet ros ; Pontevedra, 31, y León, 
i 21) , y se inician las lluvias en el centro y 
, Sur de E s p a ñ a . 
E n Madr id , l a m á x i m a ha sido de 13 gra- i Pubhcados ó no, no se devuelven originales, 
dóe, y la m í n i m a , de 4. 1 Los que envíen original sin contratar antes con 
Ha mejorado algo el tiempo, aunque per- la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
siste la tendencia á la l luv ia . L a mayor l a inserc ión gratis. 
CENTRO POPüUR GáTOUGO HE Lá IĤ AGÜUOÍ 
(-A. T O C í S d C ^ , 3. 0> 
S3UC5TA&5 TRABAJO 
METAlüRGlCOS-Chaiiffeurs, 2; avudante elec-





Pulidor de metales, J: broncista, 1; aprendii 
adelantad» de cajista, 1; mezos de esmedor, 5. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
REAL.—Función 48 de abono. 
28 del turno 2.0--A laa 8 y 
Tannhauser. 
ESPAÍsOL. — A las 9. — Lady 
Godiva y Los chorros del 
oro. 
A. las 6-.-Tierra baja (popular). 
PRINCESA.—A laa 9.—El al-
cázar de las perlas (popular). 
COMEDIA.—A las 4 y 1[2.—La 
escuela de las Princesas.— 
Historia de Cristóbal Colón. 
LARA —A las 9 y li?.—La ga-
ll ina de los hueTos do oro 
(doble).—A las 11.—La Pue-
bla de las Mujeres (doble);. 
Alag 6 y li2.—Al natural (do-
ble). 
CERVANTES.—A las 6 y li2.— 
Dofia Clarines (doble).— A 
las 9 y Ii2.—-Los reyes pasan, 
A las 10 y li2.—El enemigo 
de las mujeres (3 actos, dobl*). 
APOLO.-A las 6 y li2.—Anita 
la r isueña (doble).—A lao9-
La novela de ahora.—A las 
19 y li4.—Anita la risueña 
(doblo). 
ÍÓMICO — A las 6 y li2.— 
Lo» juglares (2 actos, doble). 
Al»sl0yl[2.—Ln perra gor-
da (3 actos, doble). 
BBNAYaHTB.— De S á 12 
y 1(4.—Sección continua de 
oinematógri'to. — Todo» lo» 
di e» estreno». 
50LISEO IMPERIAL.— (Con-
cepción Jorón i tna, 8).—Gran 
moda.—A las 4 y l i i y 8 l i2 . 
—Películas.—A las 5 y 1[4.— 
El nene.—A Iss 6 y 1x4 (es-
pecial).—El chiquitín de la 
casa.—A iasOyliS.—La fuer-
za bruta.—A las 10 y li2.— 
Lo más hermoso (especial). 
RATINA.—A las 4 de la tarde j 
í) de la noche secciones con-
Unuas de cinomatógraío. To 
dos los días estreno de mag-
níficas películas. En la sec-
ción de la tarde rifa de mag-
nííieos regalosy juguetes pa-
ra los niños. 
"SALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
Sección continua de 4 de la 
tarde á 12 da la noche.-To-
dos los días estrenos.— Los 
niños gratis. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Políotiio). -Abierto todos lo» 
días de 10 á 1 y da 8 á 8.— 
Msrleey viernes moda, jue-
ves infantile», raiércoleo y 
sábados carreras de cinta». 
Sk&ting cubierto, cinemató-
grafo y otra» diversiones. 
ESTANQUEGRANDEDELRK-
TIRO.—Todo» los días de 1 á 
6, grandes atracciones. Bn-
trada iibre. 
FRONTON CENTRAL.— A las 
4.—Primer partido á 60 Un-
tos.—Ituar te y Machín (ro-
jo»), contra Macal a y Alberdi 
(azules).—Segundo, í 36 tan-
to».—Aizpurúa y Vil Tahona 
(rojos), contra J uanito y E!o-
la (azules). 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
K x q n l s l t o a e h o e o i a í e s e i a -
boa-ados & b r a z o y r i c a s p a s -
t a s p a r a p o s t r e . 
Pa» gluten, cSMteno é integral. 
L A V I E N E S A ' 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
PERiÓDICÚS QUE SE VENDEN 
EN E L 
IBosco E L B E S A T E 
El Carhayón. . . . . 
El Castellano . . . . 
El Correo de Andalucía. 
El Correo Español . . 
El Correo de Guipúzcoa. 
El Correo de Zamora. . 
El Defensor de Córdoba. 
La Defensa 
El Diario de Barcelona. 
El Diario Montaiiés. , 
El Diario de la Moja.. 
El Diario de Valencia. 
El Eco de Galicia. . . 
Galicia Nueva. . . • 
La Gaceta del Norte. , 
La Hormiga de Oro. . 
La Independencia. . . 
La Lectura Dominical. 
El Noticiero Extremeño. 
El Noticiero de Vigo. . 
El Porvenir. . . . . 
El Pueblo Católico.. . 
El Salmantino. . . . 
El Siglo Futuro . . . 
El Universo 



























FÜEIICARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones ios exige sa-
ber la hora íija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
í cerillas, etc. 
Esto nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
ley valo 20 millones 
si ki lo aproximada-
mente, y despuó* de 
muchos esfuerzos y 
trabajos sa hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
ní lias, que parmiten 
ver perfeetsmente laa 
hor.18 de nocho. Ver 
este reloj en la osbeu-
rid.id ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
9 3 
E l » F A N T A S T I C O 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano £ 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . S5 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 4 0 
E n 5, 6 y 3 plazos, r e spec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
«[Se mandan por correo certificados con aumento de í,50 ptas. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD E N ARTIGOLOS PARA E L COLTO DITOIO 
Candeleroa, candelabros, lámparcs, l u m i - ^ Braseros, copas,-tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, capones, 
patena?, ciriales, atriiea, sacras, tabernácu-
lo», balaustradas para coros y presbiterios, 
etcélera, etc. 
Imágenes do falla, cartón piedr.i y pasta 
raadei'j. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bisionos, soportes y alza-
paños, siguiendo 1?. última moda do las awea 
deoorativr.s domésticas. 
<f Especialidad en artículos de fontanería. 
a el Brasil 
Se dora, platea y niquela á precios muy eoojiómicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
F A B R I C A 
Oalle delasOslioias, nm. 20 
M A D R I D 
núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
S ^ L I D ^ S ( S ^ L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Para S a n t o s y BMSUSOS A i r e s el magnífico trasatlántico italiano 
" S I 102 I S T . A . " ( A d o b l e h é l i c e ) 
Saldrá el día 6 de Febrero. 
Para S a n t o s y BMenos AireSj el espléndido paquete correo italiano 
Saldrá el día 20 de Febrero. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n e n í a t r a v e s í a m á s cg^e de 91 á 14 dfas . 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no focan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, Í75 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 





ruieis de varios poriódi-
«JOB. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y proyin 
cías. Grandes do.scuentos 
en esquelas do deñinción, 
novenario y aniversario 
MONTERA 
P L A T A COMPRA 
Agua higiénica para teñir ios c a b e l l o B 
v la barba; la mejor de todas las cono 
cidas; es inofensiva; sin nitrato de p l a -
ta. Evita las enfermedades de la piel; no 
manoha la ropa. 
I P IFÍ. m g o m O : e 9 o o 
DE VENTA EN TQDAS LAS PERFUMERÍAS Y DROGUERÍAS 
Y e n e l d e p ó s i t o c e n t r a l , R e i n a , 25, G . A r i a s . 
Año. Graeses 3 meses 
Madrid. . . . Pts. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
Unión p e s t a i . . . . 40 










Artículos industriales: línea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem.. . 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibií«grafía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem.. 1 '» 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » > media plana. 400 » 
» » » ctíarto ídem.. 210 » 
» » » ecíavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAiE DE LA ALHAMBRA, NUM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
Con los "Supos i íor io s Vicforía" á fla gil-
cerina solidificada se desfierra el estreñí-
miento. Caja, 1,50u 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia corrsspcndencii: VIGENTE l í U , escultor, Vaisncia 
PAN DE VIENAí^ir 
M A R C A 
Se sirvo •n los grandes hoteles 
y mesas arigíoeráticas. Horna-
da especial de cinco ásoie de 
la tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4. 
¡ S o ñ a r l o s 
A n u n G i a n í e s í ! 
P E D I D T A R I F A S GRATIS S y 
L A AGENCIA D E 
OSÉ G O i i U E Z 
Plaza líaliiíe,̂  V dek 
y encontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos indus t r ia les , 
anuncios, esquelas do 
defunción, novenariog, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en todi clase do 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transif>rma-
bles, de la Pueria del 
Sol. Pedid tarifas 
a l a e o a a m á s e c o n ó -
m i c a (le M a d r i d . 
Ocasión. Vajilías, 12 peseta 
cristalerías, ̂  5 ptas. ; precios de 
fábrica. Leóu, 5. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Geres y brioches 
calientes mañana y tardo. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoleto», 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Oe admlteu anuncios y SU3" 
*^ cripci'ones en la Admiuig 
ración de este periódico. 
Eli DEBATE regala á sus tuscriptoresj leotorea 
S-OOO c l / u r r o s 
distribuidos en esta forma: 
X.OOO CSLTLÍÍ-OSJ 
para el P R I M E R P R E M I O 
X.OOO SDoesotciEi 
para el SEOTJITDO P R E M I O 
SOO 3P©iSO-±a,J3 
para el TERCER P R E M I O 
22050 r>e>js©-tets 
para el CUARTO P R E M I O 
SOO jpoeíe-fcsa-js 
para CINCO PREMIOS D E ICO PESETAS OA- K 
D A U N O 
SSO 2pose>tc%>f3 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
S.QOO xseseta.^ 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
u n o 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta rale* como el que diariamente, aparece en todos loa 
ejemplares de El . ]>EBAT£. Eaíos vales serán ean-
jeadoa en la Administración de esto periódico por loa 
biJ leies definitivos. 
Cada suscriplor ó ooniprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes do Treinta 
va^eK, ya sean de días oorreJativou, ya do varios días 
sin orden alguno, ya de un solo dí.i, presente on nues-
tra Adminisiraeidu. 
Los suseriptores ó compradoras d» fuera do Madrid 
quo hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de loa extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos susoriptorea de Ultramar les 
enviaremos loa billetes correspondiente á su suscrip-
cióu. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. El plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
Romanones , 16, t ienda, v 
E s p o z v Mina. 2 0 , l.er piso. 
(En esta calle, solo vendo »<n el pr imer piso,) 
En todo precio'marcado, dio, á OiO, presectacáo este aauuclo 
Ver precioa; ) b í « H c o , calla Alealft, (fronte A Apolo, 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E KIOSCO 
" L A C A M P A Ñ X ^ i T e I F E N 18QSsí 
N V 3 e c á i o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición da La campa* 
ña del Rif en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta sa-
bré asuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campana, por nuestro querido canipañer* de Re* 
dacción D, Fernando d« Urquijo (Curro Vargas). 
U S m m IISTiTOeiOPES GELOáTOLIOlSüO 
I N S T I T U T O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
S@ admiten suscripciones para E L DEBATE 
en esfe kiosco. 
F o l l e t í n d e E f c * fi>EiSA.TE 
E L H U É R F A N O 
DEI. 
POR 
( 7 1 ) ; plan y siguieron su camino en mejor ar-
- • = ' monía que hasta entonces. 
j Consecuente con su sistema de pruden-
! cia, Claypole avanzó sin detenerse hasta 
I Islington, donde estaba la posada del A n -
] gel, y juzgando con razón, al ver la mul-
j tilud de transeúntes y de carruajes, que se 
hallaban en el verdadero Londres, no per-
manecieron allí más tiempo que el preci-
so para observar hacia dónde estaban las 
i calles más concurridas, que uaturalincute 
j les convenía evitar. Una .vez orientados, 
i atravesaron Saint-Johnsis Road y se intro-
• dujeron en las tortuosas y sucias callejue-
las que constitm-en en aquel barrio el re-
fugio más asnuerqgo que hasta, ahora se 
ha resistido en la ciudad de Londres á los 
progresos de la civilización. 
Noé Claypole avanzó por aquellas calles 
Í seguido de Carlota; unas veces se detenía 
pero no veo una razón para cargarn:e | en medio del arroyo para observar el as-
toca la responsabilidad, didéndomc (|Ue j l'^c o de algún inmundo garito y otras 
vo estaría baio llave. Ya sabes que nos ^ deslizaba á lo laf^p de la pared cuan-
Inibieran enjaulado á los dos; esto es se- ̂  el establecimiento le parecía demasiado 
„ i concumdo para su objeto. Finalmente se 
---bime. : no has tomado tú sola el diñe-1 tóvo enfrente de un figón de aspecto 
ro del coír¿cito?-obscrvó Claypole. \ m f sucio y repugnante aun que el de 
—Poro lo he tomado rara tí, Noé—re-Mos los que había visto hasta entonces, 
icó Carlota y después de cruzar la calle para exann-
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoido de Verneuíi 
— ¿ A c a s o está en fb i poder? 
—No; tienes sulicionlo confianza cu mí 
para permi t i r o lie yo l o lleve, y eso prueba 
qnc eres irn bueií mucliacho—dijo la nu i -
jer í.cr.rici; ndo \» barba de Noé y cogiér— 
clrjse de su brnzo. 
^ Krcciiviíír.er.le, C iaypol^ h a b í a dejado el 
narlo bien desde la acera opuesta, anunció 
á su compañera, con suma amabilidad, 
que debían pasar allí, la noche. 
—¡ Pronto, dame el lío !—dijo Noé, des-
atando los tirantes que lo sujetaban á las 
espaldas de Carlota y pasándolos á las su-
yas.—Sobre todo no hables una palabra 
orden, em-? c r 5 ' ^ « t r o - h o m b r , se abstuvo de, d e c i r p u j ó la p u e r t a c o n e l hombro" y l n u ó " ^ 
m tOtnor m m q u é p u d i e r a d e s c u b r i r su guido de C a r l o t a , 
En el mostrador estaba un judío de mez-
quino aspecto que apoyado en ambos .Co-
dos parecía absortoven la lectura de un pe-
riódico ya roto y sucio; al entrar Noé, 
suspendió su ocupación para mirarle con 
in-sistencia; éste hizo lo mismo. 
Si Noé hubiese vestido su ropa de hos-
piciano, no le habría extrañado el examen 
minucioso que sufría por parte del judío, 
pero como había dejado el vestido y la 
placa para endosarse una blusa, no ve ía 
motivo para, IJamar tanto la" "atención en 
una taberna. : 
—¿Es ésta la taberna de Los Tres Co-
jos?-—preguntó. 
—Esta es—contestó el judío. 
—Un amigo que hemos encontrado en 
el camino nos ha recomendado esta casa— 
dijo Noé, guiñando el ojo á Carlota, tal 
vez para que fijase la atención en el espe-
cioso pretexto que acababa de inventar, ó 
para advertirla que no debía sorprender-
se por lo que oía;—y deseamos pasar aquí 
la noche. 
—No sé si será posible—dijo Barney, 
que era el criado de la taberna;—pero iré 
á preguntarlo. 
—Bueno; mas antes condúcenos al come-
dor y nos servirás un pedazo de carné fiam-
bre y un jarro de cerveza. 
Barney los introdujo en un cuartito in-
terior, donde sirvió lo oue le pedían: un 
momento después entró de nuevo para 
anunciarles que se les podría hospedar 
aquella noche, y salió, dejando á la pareja 
comer á sus anchas. 
El comedor estaba situado detrás del 
mostrador y un poco m á s bajo que éste; 
una cor t in i l l a c u b r í a una ventana.pract i -
cada en la pared á .cinco pies poco m á s ó 
menos del PUCIO; y así cs.que la gente de 
la casa, descorriendo u n poco l a c o r t i n a 
podía ^observar c u á n t o se h a c í a en e l apo-
sento cont i^ t tó s i n pe l igro d e ser v i s ta , 
pues l a - v e n t a n i l l a t o c a b a - ^ a ü n - á n g u l o 
oscuro y estaba cerca de una gruesa viga, 
' detrás de la cual era fácil ocultarse, pu-
diendo, no sólo ver, sino hasta oir todo' 
cuánto se hablaba, con sólo aplicar el 
oído al tabique. 
Hacía ya" cinco minutos que el dueño de 
la casa estaba en su observatorio, y Barney 
acababa de ciar la contestación á los via-
jeros, cuando entró Fagin para pedir algu-
nas noticias relativas á sus jóvenes discí-
pulos . 
— i Silencio !—dijo Barney.—Hay dos fo-
rasteros en el cuarto contiguo. 
—¿Forasteros?—repitió el viejo en voz 
baja. 
—Ciertamente — añadió Barney. — Vie-
nen del campo, según dicen, pero mucho 
me engaño ó las tales personas son gen-
tes de tu calaña. 
Este detalle nareció interesar mucho á 
Fagin, pues subióse á un taburete, y mi-
rando con precaución por el ventanillo, 
pudo ver á Claypole servirse una buena 
tajada de vaca fiambre, escanciarse un 
vaso de cerveza y luego comer y beber con 
las más excelentes disposiciones, sin que 
por eso dejara de a-largar de vez en cuan-
do á Carlota, siguiendo sin duda el siste-
ma homeopático, algunas dosis infinite-
simales que ella recibía sin quejarse. 
—¡ Hola, hola !—dijo en voz baja diri-
giéndose á Barney.—No me disgusta la 
traza de ese mozo; podría sernos de algún 
provecho; por de pronto veo que sabe ma-
nejarse bien con la muchacha. ¡ Chitón, 
sé ahora mudo como una tapia, que quiero 
oir lo que dicen. 
El judío miró de nuevo por el ventani-
l l o , y aplicando el oído alternativamente 
al tabique, e s c u c h ó con suma atención: 
su fisonomía expresaba una curiosidad ma-. 
l igna; se le hubiera tomado por un viejo 
hechicero. 
-i—Con que as í . t í esde hoy en adelante 
quiero darme tono como u n . caballero— 
dijó; Claypole. estirando, las.piernas y con-
tinuando la conversación, de cuyo princi-
pio IÍO se había enterado el viejo.—Nada, 
al diablo los ataúdes; Cañota, ouiero odiar-
la de señor, y tú si quieres, seguirás mi 
ejemplo. 
—No me disgusta tu proyecto, Noé— 
replicó' Carlota;—pero, amigo mío, todos 
los días no se presentan cofrecillos para 
vaciarlos. 
—¿Acaso :te figuras "ue no hay en el 
mundo más qué cofrecillos? 
—¿Cómo?—oregúntQ Carlota. 
-«-¡ Pardiez !—dijo Claypole, en cuya ca-
beza empezaban á influir los efectos de la 
cerveza.—¿Pues y los bolsillos, y las tien-
das, y las casas, y las sillas de posta y los 
bancos? 
—Mucho trabajo es eso para tí solo, 
querido—dijo Carlota. 
—Yo procuraré asociarme con algunos 
aficionados de mi edad—replicó Noé.—Ya 
verás cómo muy pronto nos emplearán en 
= ^— zrrnsr^r-—J^TTJ 
una ojeada oblicua al jarro de cerveza', 
agitando después su contenido, hizo una 
mueca amistosa á Carlota y'bebió un trago. 
Ya se disponía á repetir, cuando abrién-
dose la puerta de reponte, entró en ¿I 
aposento un nuevo personaje. 
Era Fagin, que saludó al entrar con' 
suma amabilidad, y después'de instalarSd 
en la mesa cercana á la de los viajeros, 
ordenó á Barney que le sirviera ele be-
ber. 
—Hace una hermosa noche, caballero^ 
aunque bastante fría para la estación—dijo 
Fagin restregándose las manos.—¿ Llegü 
usted del campo según veo? 
—¿ En qué io conoce usted ?—pregunté 
Noé. 
—En Londres no tenemos tanto polvo-
contestó el judío señalando con el dedo' 
los zapatos de Noé y luego los de su com-
pañera. 
—¡ Diantre, es usted muy perspicaz '-^ 
dijo Noe—¿No has oído. Carlota? 
cualquier trabajo: tú sola, vales por cin- "T P]1̂ 0, ftqt,í es P^dso s e r l t ó 
cuenta mujeres. Nunca he visto una cria-í c^ntestó el JU(I 
tura más astütá que tú cuando te he deja- otro recurso. 
do arreglarte á tu gusto. 
— i Si supieras lo que me complacen esos 
elogios en tu boca !—dijo Carlota impri-
miendo un beso en el feo rostro de su com-
pañero. 
—¡ Vaya, basta ! Procura no enternecer-
te tanto si quieres que no me enfadê —re-
plicó Noé. separándola con dignidad.— 
Como te decía, convendríamc reunir una 
cuadrilla para capitanearla: por supues-
to que yo los vigilaría sin que ellos lo sos-
pecharan; es negocio que puede producir 
idio en voz bajK;—no h a y 
réame usted. 
Y el judío, al hacer esta observacicff. 
se dió un gobecito con el índice de la 
mano derecha en ¡a nariz. Noé procuró 
imitar el ademán, pero á causa de la in-
suficiencia de ia suy* no lo consiguió del 
todo; si bien Fagin supo apreciar en aque-
lla tentativa la -intención delicada de su 
contrincante. Por eso al servirle Barney 
el licor que había pedido, ofreció una 
copa cortésmente á los viajeros. 
—Es excelente —'"dijo Noé, haciendo' 
chasquear la lengua. 
Sí, pero caro—oouteste el judío.—El 
algunos beneficios. Te aseguro que á trne- e ¿ ¿ ^ beber cou frecuencia de este í ¿ 
que de adquirir una buena relación de este I debe nUgerBV gft, descanso conrea-
l íos , bolsi l los, uab i t ac io í : e s , s i l k s de pó^*. 
la y .hasta banoo&i. ' 
g é n e r o , cede r í a g u s t o s o ^ f bil lete de veinte 
l ibras que has pescado, tanto m á s cuan-
to que considero ajgo dif íci l darle curso. 
C u a n d o C l a y p o l e a c a b ó . de mani fe s tar 
s u o p i n i ó n tocante á * s í e i p u n t o , d i r i g i ó tSe pentínvard)* 
i 
